



QicotTMos habló de distintas conferencias 
cua; alebradas con ese motivo por a)-
junos de esos importadores y por 
Presidente de la Cámara de Co-
jiercio con el Jefe del Estado y 
liento wn el Director General de Subsis-
encias. 
Lo que no nos ha dicho es si 
llegó a alguna conclusión prác-
ica y positiva; pero la noticia de 
laelaJhora, comunicada por Mr. Mor-
an al señor Andre, revela que en 
fecto se llegó a una conclusión 
>ráctica, pero negativa. 
Negativa para los importadores. 
Se mantiene el "financiamien-
r," y perdón por el barbarismo. 
¿Se mantendrá igualmente el 
recio? 
En cuanto al carbón, si en los 
Atados Unidos, de donde proce-
e el que consumimos, se han efic-
do restricciones, natural es que 
ambien se las dicte en Cuba. 
Por fortuna, la restricción que 
e nos imponga a ese respecto no 
fectará, según lo que se ha publi-
)
ado, al consumo indispensable 
ara el alumbrado, para las in-
ustrias y para el uso doméstico. 
No se acabará el carbón. Pero 
a ustedes verán 
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[ N F O R M A C I O Ñ C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S D E l D I A 
Abunda el trigo y el carbón es-
sea. m . ., 
£n vez de cincuenta mil sacos 
iye harina que se venían mandan-
¿0 a Cuba desde hace algunos 
aeses, se nos mandarán en lo su-
esivo setenta y cinco mil sacos. 
¿"Financiados" al mismo pre-
io? 
Se nos había dicho que por ser 
abundantísima este año la cosecha 
de cereales en general y del trigo 
en particular, probablemente des-
de este mes de agosto se dejaría 
a los importadores de harina en 
bertad para hacer las compras 
«n el mercado americano; y se 
rídicamente no debe haber ningu-
na diferencia entre los hijos legí-
timos, y los hijos naturales reco-
nocidos y los legitimados por sub-
siguiente matrimonio." 
No sabemos que el Código Ci-
vil vigente imponga restricciones 
respecto de los hijos legitimados 
por subsiguiente matrimonio, y 
respecto del hijo natural las res-
tricciones no son mayores que las 
que figuran en cualquiera de los 
Códigos del extranjero. 
En todo caso, independiente-
mente de las modalidades de ate-
nuación o de rigor, esas restriccio-
nes serán lógicas, serán legítimas 
mientras la constitución de la fa-
milia tenga por base legal y mo-
ral el matrimonio; o de otra ma-
nera: mientras haya familia. 
Pero como actualmente se 
va por otros rumbos. . . tam-
bién es lógico que esté en prepa-
ración el proyecto de ley que, en-
tusiasmado, nos anuncia El Mundo. 
E S C U A E M L L A C U E A M A 
A V I A C I O M , D 
LOS ESTAOOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L A L A 
SIGUE LA LUCHA ENTRE LOS RIOS V E S L E Y AISNE AL NORTE DE SOISSONS Y DE RHEIMS.— 
DESDE E L JUEVES ULTIMO EVACUARON LOS ALEMANES POSICIONES ENTRE LOS RIOS AN-
C R E Y A V R E PARA RESGUARDARSE EN SUS VERTIENTES ORIENTALES.—FOCH HA APRO-
VECHADO ESA RETIRADA PARA ATACARLOS Y ENTENDEMOS QUE SU PROPOSITO ES NO C E -
SAR YA EN LA AGRESION HASTA RECOBRAR TODO LO PERDIDO POR LOS ALIADOS DESDE 
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en preparación un proyec-
o de ley que consistirá, según nos 
Juncia El Mundo, "en equiparar, 
¡n igualar la condición jurídica de 
hijos naturales reconocidos y 
e los legitimados por subsiguien-
5 matrimonio a la de los hijos le-
íibmos." Porque, continúa dicien-
0 el colega, el Código Civil vi 
«rte es muy restrictivo en esta 
Materia. "Es un Código atrasado, 
accionario, que se inspira en 
^trinas arcaicas, en viejos pre-
lnci°s' en torpes prevenciones, 
^bleciendo la inferioridad jurí 
de los hijos naturales reco-
^dos y de los hijos legitima 
05 Por subsiguiente matrimonio 
B011 respeto a los hijos legítimos 
Potros pedimos para todos ellos 
bal i ¿ ^ Jurídica, la igualdad en 
J J ^ h o sucesorio. Moral y :-
El 





Seguro el Mariscal Foch de que Lu-
dendorff a pesar de sus bravatas de 
que luego hablaremos, no puede atar-
ear a las huestes aliadas en la zona 
de cuatro millas de ancho entre el 
Vesle y el Aisne y que bastante hace 
con haaer ipausado, por su resis-
tencia, el avance aliado que parece 
tendrá un límite trasponiendo las co-
linas bajas del Camino de las Damas, 
ha dispuesto una ofensiva en uno de 
los puntos del saliente de Amiens, en 
donde desde el día 4 se notaba un 
retroceso del ejército de von Hutier, 
fantería. No dieron los ingleses mu-
chos detalles de ese abandono del 
saliente de Ancre por los alemanes. 
Ese río es muy pequeño en ese 
punto, lleva menos agua todavía que 
el Vesle, entre Fismes y Rheims, pe-
ro es indudable que los alemanes no 
quisieron dejarlo a su espalda, por-
que sus laderas altas, como lo son 
también las del Vesle, si se hincha de 
agua el cauce por una crecida es pe-
ligrosa línea de retaguardia, como ha 
sido el Plave para los austríacos y el 
Marne los días 17 y 18 de Julio últl-
ver cómo s© retiraban. Para que se 
vea la razón que nos asiste al hablar 
de la necesidad que tenían los alema-
nes de retirarse desde el jueves úl-
timo, hoy sabemos que el río Ancre 
estaba muy crecido ese dáa y que los 
aliados al notar la retirada cañonea-i cuadrón Tercio Táctico, Número i 
ron repetidamente los postónos coló-1 Soldado, Rafael Díaz s. o. a., Escua-
cados por los alemanes para el paso | drón 17, Orden Público, 
que pudieron realizar, sin duda en | Soldado, Francisco López Mesa, Es-
medio de la oscuridad de la noche,1 cuadrón 2, Tercio Táctico número 3. 
pero se sabe que perecieron muchos Soldado, Leonardo Morando Vega, 
I E A T E 
JADIVIDTTOS DEL EJERCITO ACEP-
TADOS PARA E L CUERPO DE 
AVIACION 
De los 400 individuos del Ejército 
que solicitaron pertenecer a la Es-
iciuadrilla de Combate del Cuerpo d» 
Aviación, han sido aceptados en Se-
gundo Reconocimiento Médico los si-
guientes : 
Segundo Teniente Carlos Fernández 
del Junco, Séptimo Distrito. 
Estado Mayor General 
Sargento de Primera, José Alvarez 
del Portillo. 
Sargento de Primera, Seciundino As-
torga Núñez. 
Sargento de Primera, Ramón Seco 
González. 
Soldado (Mecánico), Miguel A. Ra-
mírez Pavón. 
Compañía de Señales 
Cabo, Pablo Pérez Vigueras. 
Primer Distrito 
Cabo, Antonio Guerra Seguen, Es-
cuadrón 18, Orden Público. 
Cabo, Ignacio Iglesias Naranjo, Es-
ahogados al hacer la operación bajo 
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Ataques en D€nn»nco\írt,(l) y en Morenfl (2). PreparncWn dé 
ofensiva aliada, en Inrcs (3) y situación del cañón de gran alcan-
ce (4.) 
Norte de Amiens en eJ río Ancre (1) en donde empezó la ofensiva has-
ta el no Avro (3). E l cañón que bombardea a París está montado en el 
bosque de San Gobaia (8,) 
A U L T I M A H O R A 
]U-
O i s t i n c i ó n 
«{i leí Inventor de las cargas rápidas de 
cudas humanas sucesivas. 
Desde el día 3 del corriente los 
alemanes se habían retirado al través 
del río Ancre, frente y al Norte de 
Amiens, dejando la ribera occidental 
de ese río en poder de los ingleses. 
No se decía ni se dice todavía en los 
icables de la mañana de hoy, si la 
importante población de Albert que 
está edificada a ambos lados de ese 
| río Ancre está todavía en poder de 
! los alemanes, pues el parte Inglés 
calla sobre eso. 
No se veía por qué razón se retira-
LA NUEVA OFENSIVA ALIADA 
ParísT Agosto 9 
La batalla al sur del Somme se ha 
reanndado y las tropas franco-ingle-
sas han realizado favorables progre-
sos desde la iniciación del ataque, lle-
gando a varios de los objetivos que se 
labian propuesto. Poderosas fuerzas 
de caballería toman parte en la ac- ' i ^ i o s áí^nesMcuaíido""su7iiíios la 
clón. Los últimos iníormes recibidos notlda aquí el luneg ^ ^ mañana, 
indican qne el ataque aliado se esta i por el cable) pero podía p^arge que 
desenvolviendo victoriasamente en|entre A15ert y Beauoourt, sobre ese 
grande escala. río Ancre podían temer los alema-
El parte oficial francés dice que la! neg UIia ofensiva inglesa que ya se 
SociSS.^06 corresponditntes de íTtuíM,|íI1CI en ol ,ren<* de S f 1 ™ al i anunciaba y so retiraban a mejores 
_ ^ Q 06 Ingeuioros de ^tma. su^ d6» Somme no ha cambiado. pdsidones para resistir más cabal-
A UNA XILLA DE CHAULÍÍES mente el primer encuentro de los 
Londres, Agosto 9 tanques, que ya es hoy arma obligada 
Sepñn las noticias qne se reciben para acometer y para formar un con-
a última hora el avance franco-brftá-1 tén de acero en movimiento tras del 
nico ha Iletrado a . una profundidad 
máxima de once millas, y se dice que 








quei se les paga, 
sostenimiento 'dej hallan tan solo a una milla de Chaul-
n es. importante centro ferroviario. 
cual se guarece para atacar la in-
mo para los alemanes. 
Ija retirada alemana del día 4 en 
ese punto solo fué de media milla. 
Más al sur, entre Amiens y Montdie-
ner sucedió lo propio: los alemanes 
abandonaron completamente la ver-
tiente occidental del río Avre desd»i 
Mesnil hasta Braclhes; y en verdad 
que la línea sinuosa de ese saliente 
muy avanzado hacia Amiens lo hacía 
peligroso para sus defensores ale-
manes; y entonces se pensó que se 
retiraban éstos para no estar tan ex-
puestos en tales peligrosas posiciones 
ya en el río Ancre, ya en el Avre. 
ron además muchos cadáveres cerca 
de Hammel, en la ribera opuesta, 
entre Authull y Thiepval. El sábado 
los aliados habían extendido sus 
avanzadas a lo largo de la línea del 
río hasta Demancourt. Importa poco 
que los alemanes sigan en parte o 
totalmente en posesión de Albert que 
es un meintón de minas, desde la 
ofensiva del 21 de marzo de este año. 
De suerte que la ofensiva que lan-
zó ayer el Generalísimo con tropas en 
Escuadrón 15, Orden Público. 
Soldado, Luis Medln Pamay, Escua-
drón 42, Orden Pública 
Soldado, Justo Rodríguez Montes, 
Esiouadrón número 3, T. T. número 3. 
Segundo Distrito 
Cabo, Benito Hernández Duque, Es-
cuadrón número 2, T. T. número 6 
Cabo, Francisco Martínez Requena, 
Escuadrón número 34, Orden Públi-
co. 
Soldado, Julio- Calllgaris Acosta, 
EsCTiadrón número 32, Orden Públi-
co. 
Soldado, JuJío» Calligaris Acosta, Es-
cuadrón número 32, Orden Público. 
Soldadio, Basilio González Dávila, 
Plana Mayor del Distrito. 
Soldado, Guadalupe Molina Figue-
roa, Escuadrón 1, T. T. número 6. 
Tercer Distrito 
Sargento, José Acosta Corzo, Pla-
na Mayor Tercio Táctico, número 2. 
Cabo, Francisco Donis Balceiro, Es-
cuadrón 1, T. T. número 2. 
Soldado, Lino García Milán, Escua-
drón 28, Orden Pública 
Soldado, Manuel Jarel Viamonte, 
Transporte a Lomo, T. T. número 2. 
Cuarto Distrito 
Sargento, Santiago Alemán Gonzá-
lez, Escuadrón 2, T. T. número 5. 
Cabo, Hipólito Blanco Vlchot, Pe-
lotón de Ametralladoras. 
Soldado, Carlos M. Alvarez Ramos, 
Esouadrón 26, Orden Público. 
Soldado, Pedro Acosta Acosta, Es-
cuadrón 2, Tercio Táctico número 5. 
Soldado, Aurelio Borges Marrero, 
Esouadrón 2, T. T. número 5. 
Soldadb, Plutarco Borrego Hernán-
dez Escuadrón 30, Orden Público. 
Soldado, Ramón Peralta, Escuadrón 
2, T. T. número 5. 
Quinto Distrito 
Sargento, José Hernández Ruda, Es-
cuadrón 6, Orden Público. 
Cabo, Bernardo Ortega Barrera, Es-
cuadrón 1, Orden Pública 
Soldado, Pedro Hernández Ravelo, 
Escuadrón 2, Orden Público. 
Soldado, Saturnino V López s. o. a , 
Escuadrón 2, Orden Público. 
Soldado, Pedro Martín Martín, Es-
cuadrón 2, Orden Público. 
Soldado, Ramón Royo Guerrero, Es-
cuadrón 4, Orden Público. 
Soldado, Feliciano Rodríguez, Es-
cuadrón 2, Orden Público. 
Soldado, Emilio Sánchez Díaz, Es-
cuadrón 2, Orden Pública 
Sexto Distrito 
Sargento, Casimiro Heres Hovia, 
Cuarta Compauía, Batallón 4, Infan-
tería. 
Sargento, Carlos Santa Cruz Her-
nández, Plana Mayor, Batería 3, In-
Recibida desde M m M Í 
por nuestro hilo directo ! 
su mayoría inglesas, en una exten 
i sión de 20 millas desde el río Ancre i íantería. 
¡al de Avre, puede' haber sido una Sargento, Sergio Scgarra Irisar, 
sorpresa como indican los cables, por-' Tercera Compañía, Batallón 4, Infan-
Pero de todas suertes esa retirada que una cosa es que los alemanes su- ^ r ^ 
en osos dos puntos tenía desde e! día piesen que los Aliados los hostigaban I Cabo, Joaquín Allende Bello, Cuar-
4 una gran importancia; que las fuer- al cruzar los ríos, como venían ha- ita Compañía, Batallón 2, Infantería, 
zas alemamas, allí situadas, a las ór-1 ciendo desde hace más de un mes I Cabo, Domingo Barreras Hernay, 
denes del Príncipe heredero Rupprech ] mejorando sus posiciones y en los Segunda Compañía, Batallón 2, In-
de Baviera pasaban de la ofpnsiva a! salientes y otra que se havan fantería. 
la defensiva; y el saber eso para el; encontrado con una formiaafcle ofen-i Cabo, Pablo Lima González, Cuarta 
Mariscal Foch ya era mucho, porque j siva con todas las de la ley, cañoneo Compañía, Batallón 1, Infantería, 
el que ge retira es más débil que el; Intenso previo, bombas de gases y! Soldada Antonio González Valdés, 
decidido a atacar, y en efecto ayef; numerosos tanques de los tres tipos 
aprovechó el Generalísimo esa clari- ¡ que tienen los framceses y loe gigan-
sima noció nde la inferioridad alema- j toscos tanques ingleses. 
na que ya no era una suposición, si- — 
no que se le entraba por los ojos al ' (Continúa en la CUATRO) 
îi"-?"1* y asofí̂ """1 «ma l e i 
C(J tstea,teU*D<« 61 Seaor Asus-
' ^ J ^ T 1 ^ c i e ^ -para-r̂ MiinUTo» ^ estado en an« • 
e 1 ^ oo*¿ ertrdrían U^"e a 
uV?-Je darle - S Una de 
C e n s u r a P o s t a l I O S F U N E R A L E S D E L M I N I S T R O D E L B R A S I L 




El Jefe de Comunicad orí es, nos1 
E S S lLi^e^f6n^á^^ " S ^ f S H El doctor AJCredo Carlos Alcofora-
S T í J C 5 2 2 ? S L J S S ? * * * * * * do, empezó su carrera en Austria en 
^ r Z d e n c S ^ t a f 1 a ^ H1899 . como Secretario de Segunda Cla-
rr^wnrlencia POsuiK ¡se de los Estados UnJdOe del Brasil. 
A i u A i ^ L ^ ^ f n £ ^ r e p U e 
tual estado de guerra en que V h a H a I ̂ l a Z Holanda, hasta 1914 en que 
la República, debo ^ 0 ^ ^ ^ 
bllco la conveniencia de que al e e - i ^ ^ ^ ^ - ^ 
erfbfr cartas dirigidas a países neT- T S nam*™áo Mt' 
trales 1o hagan utilizando una f ^ J ? S K í ? ! 2 S l 2 S Cuba y eu 
i=o *~ n*™* Tmnol Pn n„n ^ J . ! 3 de febrero fué reconocido por el Go-
CUMPLnTEííTAXDO 
Î os empleados de la secretaría de 
Estado, doctor Enrique Várela y se-
ñor Femando OrRedlly, han t'idó co-
misionados para que estén en !a casa 
mortuoria atendiendo a cuantas per-
í % b ^ 2CTuTC&^.>Por ser para 
* >í*b^r-t<!n" nuf̂ .10?- : talán dicho 
r̂ceft.1. ^ PTOxImas regatas de 
Q 
M 
v en°eA,P-ar« sostenerse 
* los1̂ 11® esto 
estA o • lo hace este asociado por ver 
e 1 DnaiTi ""̂ S T nni- „i* " ouRienerse 
¿ i l ^ q.Vd ^ am0r ̂  *,Clnb" 
erarlas al 
^«tii Uco" v ÍT-i 8 n̂ nombre del 
r^S? traído »«benevolencIa con en un asunto tan 
^ OOREESPONSAU 
las dos caras del papel e  qno escri-
ben a fin de que nos resulte po^ble en 
el caso antes mencionado destruir el 
párrafo censurado y cursar el resto 
de la carta inocente. 
(Fdo.) Panlajnis, 
Jabdirector.'' 
biemo de esta República. En Julio 
del mismo año fué ascendido a Mi-
nistro de Primera Clase. 
EMBALSAMAJTTE^TO 
El cadáver del doctor Alcoforado fué 
embalsamado esta ma&ana. 
E s p a ñ a m a n d a o t r a n o -
t a a A l e m a n i a 
Madrid, Agosto 9 
senas acudan a la misma. 
HONORES POSTUMOS 
Al cadáver se le harán honcwes de 
Mayor General. 
PESAME 
Escuadrón 3, T. T. número 1. 
Soldado, Silverio Martínez Pérez, 
Transporte a Lomo, T. T., número L 
Soldado, Modesto Muñoz Bruet, Se-
gunda Compañía, Batallón 2, Infante-
ría. 
Soldadio, Ventura Valdés Salgado, 
Escuadrón 3, T. T., número 1. 
Séptimo IHstrltto 
Sargento, C. M., Alejandro Reyes 
López, Plana Mayor, Batallón núme-
ro 22. 
Cabo, Fidel Casas Cabrera, Cuarta 
Compañía, Batallón número 1. 
Cabo, José Dopazo Fornagueraa' Se-
gunda Compañía, Batallón número 3. 
Cabo. Basilio Díaz Valdés, Batería 
de Montaña número 2. 
Cabo, Felipe Navarro Odriozola, Se-
La secretaria do Estado ha pasado j gunda Compañía, Batallón número 2 
un cablegrama al Secretario de Re-j Soldad0) Bernardo ArgüeUee Re-
laciones Exteriores de los Estados ¿ j . ^ ^ Batería de Montaña núme-
Unidos del Brasil, dándole el p'same urisUTO' 
por el fallecimiento del Ministro se-
ñor Alcoforado. 
AL PRESIDENTE 
La noticia del fallecimiento del se-
.. ñor Ministro del Brasil se la ha oo-
Despues de un Consejo extraordi- raunicado por telégrafo al señor Pre-
nario de Ministros celebrado el jue- sidente de la República, que se en-
vés, el Ministro de Estado, Sr. Dato, 1 cuentra an Varadero. 
dtjo a lo» repórters qu© el Oobierno 
español había dirigido una nnera no-
ta a Alemania, protestando contra el 
torpedeamiento de barcos españoles. 
EN DEPOSITO 
El cadáver del doctor Alcoforado, 
será depositado en el Cementerio de 
Colón, hasta que se disponga su tras-I 
lado al Brasil. 
ro z. 
Soldado, Ramón Blanco Quintero, 
Primera Compañía, Batallón número 
Soldado, José Cuervo Cuervo, Pri-
mera Compañía, Batallón número 2 
Soldado, Jesús Cordero 8. o. a., Se-
gunda Compañía, Batallón número L 
Soldado, Venancio Díaz s. o. a.. Ter-
cera Compañía, Batallón número 3. 
Soldado, Rodolfo Durán Lozano, Sa-
nitario. 
(Continúa en la CINCO). 
E L EJJEBCITO DE LOS 
. UNIDOS 
Wasiiingrton, agosto 9. 
Lna orden general del Ejércitn hst 
sido publicada hoy por la cual se 
crea el «Ej«-cito de los Estado» 
Unidos,»» dentro del cual se Incluyen 
todas las fuerzas militares existentes, 
sm atención a su origen. Por las dis-
posiciones de dicha orden general lo» 
términos del "Ejército Regular'* 
«Guardia JíacionaJ," «Ejéaxüto nacioJ 
nal y Cuerpos de Reserva» deben seri 
abolidos para todos los efectos y con 
ellos desaparecen las insignias qnai 
los difereneinn, manteniéndose para< 
todos el sencillo monograma «TJ. S ^ 
que hasta el presente solo ostentabarrf 
las fuerzas del suprimido Ejército reJ 
guiar. 
DECLARACION DEL EMBAJADOR 
BOLSHEYIKI 
Londres, agosto 9, 
«No es cierto que nosotros haya.! 
mos declarado la guerra a la Gran, 
Bretaña; pero nuestras tropas están 
combatiendo a los invasores ingleses 
y parece difícil que se pueda evitar 
la declaración de guerra,» Tal es la 
maiílfeslación atribuida a M. Joffe, 
Embajador de Rusia, o por meior de. 
cir, del Gobierno bolshevikl en'Berlín 
por el corresponsal en Amsterdam del 
"DaJly Express" de Londres. 
Lcs periódicos alemanes, agrega el 
corresponsal en su despacho, ?e feli. 
citan de ese «importante paso»» y pre-
dicen que algún día le pesará a la Gran 
Bretaña haberlo p r ó v i d o . 
E L SUMARIO DE WALL STREET 
iVew York, agosto 5). 
E l sumario del «Wall Street Jour-* 
hal» sobre las operlaciones de aver di-
ce agí: 
«atás fuerte y amplío. Un cierto nú-
mero de grupo» acreditados con la 
acumulación de acciones en cnticipa-
«on de una formidable alza. Puerte» 
taclias en las series de Tabaco y Al-
cohol Industrial y Destilerías, Nin-
guna ansiedad se exprés» por el pro-
grama de impuestos. La perspectiva 
"e las cosechas es más pobre* 
H ^ C C I 0 N E S I)E LA SUGAR CAITE! ISew York, agesto 9. 
Los valores de la Cuban Supar Ca-
ñe cerraron ayer sin experimentad 
cambio en la venta de L200 acciones. 
RESULTADOS DFLA GRAN OFEN» 
SITA ALIADA 
Con el ejército americano en el yes-
le, agosto 9. 
Por el corresponsal de la Prensa 
Asociada, 
En su ofensiva desde el 18 de julio, 
los Aliados han recuperado un área 
de territorio aproximadamente de mil 
quinientos kilómetros cuadrados, Más 
ae doscientas poblaciones entre al-
deas y ciudades han sido reconquis-
tadas por los Aliados, indméndose 
entre ellas algunas tan importantes 
como Soissons, Chateau-ThÍQrry y 
Fismes y, en fin, el frente se ha re-
ducido en 68 kilómetros, unas 85 mi-
nas aproximadamente, 
^nforme a hm informaciones con-
tenidas en documentos que poseen los 
franceses y americanos, los alema-
nes utilizaron en combates do reta-
gnardia, durante su retirada, cuatro 
divisiones más de las que se propo-
nían emplear para romner la línea* 
francesa cuando iniciaron su ofensiva. 
Según los planes del enemigo trece 
divisiones le permitirían arrollar a 
los franceses y cruzar el Marne entre 
Dormams y Chatean-Thlerry. 
Los datos reunidos por loa Aliado» 
demuestran que al ser obligados a re* 
tro ceder los alemanes pusieron en ac-
ción diecisiete divisiones, por lo ma 
nos, antes de llegar al Tesle. lian re-
cibido más refuerzos desde qne el Tes-
le fué cruzado. Una división que antes 
estaba prestando servicio en Flandcs 
sábese que Uegió a la reglón de Fismes 
el martes, 
DISCUSION SOBRE LA PAZ Fff "EX 
CAMARA DE LOS COJIOES 
Londres, agosto 8. 
En la moción presentada para srww 
pender las sesiones de la Cámara de 
los Comunes hasta el 15 do Octubre 
próximo venidero, Mr, Wflliam Cra-w-i 
ford Anderson, del partido laborista, 
y perteneciente al pequeño grupo pa-
cifista de la Cámara, promovió ano-( 
che de nuevo el asunto de ]a paz. de-i 
clarando que mientras el Gobierna; 
realizó esfuerzos en pro de la unidaj 
de mando para las operaciones milita-
res, nada había hê cho para Uegafl! 
a una semejante anidad en lo qne se, 
refiere a la acción de los estadista» 
y diplomáticos do los países aliado* 
para ponerse de acuerdo sobre los ob-i 
jetos y propósitos que necesitan rea-; 
Uzar. 
Mr, Anderson también incitó til Ge-j 
biemo a qne no se enfransesra en laj 
protección o la preferencia en eso*.* 
asuntos porque eso. dijo, pondrán en 
peligro el ideal de la formación de la; 
Liga de las Naciones. 
Mr. Arthur J . Balfour, Ministro deí 
Estado, contestando a Mr. AndersonJ 
manifestó que toda disensión interna, 
sobre la democracia de Alemania y obi 
tenor la paz induciendo a la mayoría^ 
de los socialistas a cambiar de o î-J 
nión .realmente era prescindir deü 
verdadero obstáculo para un» paz le-
gítima, porqne el militarismo alemán, 
no está basado sobre la ambición de* 
unos cuantos soldados ni estrletatmen-. 
te en lo militar, sino en el bocho d«i 
que los escritores alemanes, los pro-
fesores lo mismo que los teórfeos vi 
prácticos tanto en ol comercio como* 
en las especulaciones hlstórfras, to-̂  
dos sustentan la teoría de que la ver-
dadera política de cualquiera nacíóreí 
que desee ser grande es la política dê  
Li dominación universal; herejía in-
moral que ha extendido BUS raífee* 
entre las clases más educadas de Ale-, 
mania v qne hasta que esas rajresn<>j 
sean arrancadas hay poca raperan--
za de que Alemanin venga a ser par-i 
tíclne de una sociedad de naciones pa-í 
cíflcas. 
(Contlntia en la OCHQ). 
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DOS EDXCíONT» D I A R I A S 
KS BJu HBRJfOniOO D«J MAVOA CUtCtJLACIOÍi 1>K I>A RKPtTBXaCA 
E L C O N F U a O T A B A C A L E R O 
L a s o l u c i ó ü o o e s d i f í c i l . - E I m a y o r o b s t á c u l o . 
^ N e c e s i t a m o s q u e l a i n d u s t r i a q u e d e o r g a n i -
z a d a d e s d e l a p u e r t a d e l t a l l e r . " 
(POR CELESTINO ALVAREZ) 
Ayer tarde cambiamos algunas 
impresiones, en las oficinas de la 
Unión, con un connotado miembro 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
coa y Cigarros, r nuestra conversa-
ción giró sobre el conflicto tabaca-
lero-
' "Hay grandes esperanzas—nos dyo 
—de que se llegue a una solución sa-
tisfactoria, tan pronto se presenten 
las peticiones de todos los gremios 
de la industria. Esta fué la impre-
sión reimanto en la última junta ce-
lebrada por la Unión, en la cual, sin 
tener aun en su poder todas las pe-
ticionee, se habló de ellas, porque en 
lineas generales ya ustedes las bau 
publicado. 
"Los razonamientos expuestos son 
algunos do una fuerza aplastante, y 
los procedimientos geguidos por los 
obreros tan correctos > delicados al 
,.i.Arf<.„ » - - - - .itnmM.mm | 
A l 8 1 o A n u a l 
SeOre Joyss, en Pagarés, sobre 
aíqtiliergs y sobre tstfa clase 
ée ysíores 
l i m Presíaíarla de 
Coba, S. I 
toosnlñdo y San Migsei 
Teléfor* M-2000 
Dr. i 0 . C o s a r í e p 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, IMédico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. 'Enfermedades de 
Eefiorafi. 
Consultas de 12 a 6-
Saa Lázaro, bajos. 
15811 4st 
someterlos todos a deliberada discu-
cusión y estudio, que no habría ló-
gica por nuestra parte, en no aten-
derlos en cuanto estimemos que en-
: cierran una razón, y discutamos aque 
I Hos puntos de vista que de un modo 
! u otro nos parezcan gravosos o lesi-
vos ÍÜ la Industria." 
LAS PETICIONES DE LOS OBRE-
ROS 
Como las anteriores oalabras pare-
cían demostrar que algo existe en la? 
peticiones que serA discutido y aun 
i comtrntido. le rogamos nos trazara 
I unas líneas generales de aquellos 
asuntos que no encoiftraban justifi-
cados los patronos o eme entendían 
oran lesivos a sus intereses. 
Nuestro interlocutor nos complació 
enseguida diciéndonos: 
LOS FILETEADORES 
"En cuanto a loa flleteadores, las 
peticiones están presentadas en una 
forma tau comedida y fundamentada, 
que abrigamos la seguridad de que 
no encontraremos dificultades, aun-
que la aceptación de las mismas re-
presente un aumento regular, pues 
en la industria tabacalera nada re-
sulta pequeño (los gastos se suman 
por años, no por días); pero antici-
padamente puede juzgarse resuelta 
esta petición. 
LOS REZAGAI>ORES 
"Las peticiones de los rezagadores 
son de un carácter mis complicado. 
Estas si pueden ser muy discutidas 
por nosotros, pero sabemos que Jas 
enviaron a las Secretarias de Agri--
cultura y de Gobernación, y quizás 
esto dé lugar a un arbitraje en caso 
de que en la discusión no podamos 
entendernos. 
"En este particular, ningún fabri-
cante está de acuerdo con el fondo 
de dichas peticiones, y sí con un au-
mento proporcional. En la separa-
ción de trabajo, vemos los industria-
les grande» contratiempos, pues re-
sulta Imposible que dejen los reza-
gadores do sacar distintas vitolas, y 
que haya siempre material propor-
cionado en calidad y cantidad sufl - ¡ 
cíente para cada uno, 
"No vemos cómo podrán los prime- j 
ros dejar de clasificar capas para 
vitolas inferiores, y a los otros que ¡ 
rezagan vitolas Inferiores, algunas • 
que correspondan a las de elevado 1 
precio. i 
M a y o r e s 
c a d a d í a . 
[SEROS TIEN) 
P a r a 
A©UIAI=? 116 
Fabricada por GUTIERREZ CANO y -a., MURALLA 107, HABANA 
CINES CORKONAIES 
"El trabajo englobado, para los tener solución, al fijar aprox imada-
efectos del cobro, no lo Juzgamos mente un promedio de operarios con 
equitativo; porque si es cierto que la tarea que levanta cada casa. En 
obedece el rezagado a un fin, el da un breve estudio, pudiéramos com-
clasificar, también el torcido equiva- probar que quizás fueran muy pocas 
le a torcer, y sería imposible que los las fábricas que pasen del promedio 
tabaqueros cobraran enclobado, para (je cinco o cinco y pico de mlllaref 
conversador infatigable cuando do 
asuntos tabacaleros trata, para tras-
ladar al papel lo más fíeimento posi-
ble sus palabras. 
FUNCION CORRIDA 
Tiene el hombre un mielo atroz 
al servicio obligatorio. 
No se decide a salir 
de casa, pénsando el modo 
de esconderse eu un bohío 
o donde quiera, pues solo •> 
lejos de la Habana puede 
estar tranquilo. Este heroico 
ciudadano cotorrero 
soltero y rico, está pronto 
(«i puede hacerlo en secreto) 
a contraer matrimonio 
y adoptar cuatro chiquillos 
como hijos suyos, lo propio 
que una madre, que no tenga 
más que su amparo o su apoyo 
material, en este mundo 
de cobardea... y de tontos. 
Mas, lo risible del caso, 
es decir, lo mds curioso, 
es que, el bendito sujeto, l 
por lo cuidado y buen mozo, 
aunque aparenta treinta años 
tiene ya cuarenta y ocho 
bien cumplidos, y está cierta 
que al ven;o así, tan hermoso, 
los requisadores de hombrea, 
le hagan cargar con el chopo. 
De manera que no vivo 
ni encuentra un momento solo 
do tranquilidad, de calma, 
de alegría, d© reposo. 
¿Pero qué, dirán ustedes, 
es tan guanajo o tan bobo, 
que no acierte a proveerse • 
de fe de bautismo -
l Cómo? 
¿Confesar él sus cincuenta? 
¿Que tiene sobro los hombros 
medio siglo? ¡Antes la muerte, 
antes ©1 horrible plomo 
de un cañón de los más gran^ 
en el frente! Teodoiio, 
(que así se llama ©1 mancebo 
como está tan fresco, gordo 
y brillante, hace ya tiempo 
que se plantó muy orondo 
en los veintisiete y nadlcn 
lo saca de ahí. 
Supongo 
que ustedes habrán leído 
la perpetración de un robo 
en cierto Hotel, de dinero 
y alhajas y que el demoníc 
en figura de portero, 
fué quien lo hizo. A propósito, 
de hacer averilguaciones 
de aquel hecho, li'.e^ó pronto 
a la casa un policía, 
levantó acta con todos 
los pormenores y anduvo 
do cuarto en cuarto, vió al mozo 
de loa cincuenta y le dijo: 
sin más preámbulos:—¿Cómo 
Se llama usted? 
—Yo me llanv 




con madre e hijos y esposo 
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c 6528 ' 
en perspectiva. 
es usted? 
—Soy del pni„ 
—¿Qué edad tiene? ri*-
o rayando en l I ^ ' S 
—¿Profesión? ^N^L 
he sido *m^VS¿¿4¿ 
7 ahora ni Soy SJS^ ' 
ni soy naxla. V Tito 
cometido e¡"Be8^: J j . ^ 
¿sabe usted algo? ' 
lo que usted. "~Sé p0co. 
de nadie?~¿Y no * ^ 
he de pre^nSi !QUé de 
ya sabe usted oul ]?*S* 
como testigo. Wp 
- Y a lo e n t e n d í 0 
quo además de esto vah^ 
que el servicio obhgat ' l 
¿qué dice uSW?Di08 ^ ¡ 1 
—Que ya Mt 
sus generales y proato 
vendré a buscan'.e... 
, Soy vindo soy padre, soy 
Poco a poco 
será usted un buen soldado 
ya se lo he dicho, 
que iré al frente! 
—Por ahora 
irá al cuartel, irá al Morro 
a la Cabaña, a Columbia ' 
no sé donde. Te-o-do-ro. 
(Concluirá.) 
M A R C A S Y PATEf 
Ricardo Moré 
INGKNlliUO INDCSTRUlI ExJefe üe loa NeicocUdos de 
Baratillo, 7. altoft—Teléfono . 
Apartado número *M. 
Se hace cargo de loi sipiiento 
Jos; Memorias y planos de Inrea:» 
cUud de patentes de invención i 
de Marcas, Dlbujoi y CUehéi oik 
Proplednd Intelectual, Recunei i[ 
da Informes periciales. Coniulml 
TIS Begistro de marcsi j 
los paiaea ext:-anJeros y de 
ternaclonales. 
ganar todos lo mismo, pues ni el tra 
bajo puede ser igual, ni las condicio 
nes de olios tampoco. 
••Todos los fabricantes entienden 
que el estímulo sufriría un gran que-
branto, y llegada la hora de que lo 
por individuo-
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LOS ESCOGEDORES 
"No esperamos que surjan grandes 
inconvenientes ceju este gremio; on 
primer lugar, es M departamento do; 
graran Ir independizando el trabajo, las fábricas, que jamás hizo cuestión 
los que por razón de loo propios ma-, de gabinete sus demandas, y la ma-
teriales ganaran menos no querrían i yor parte de las observaciones que co-
admitlr disminución, fundándose en I uceemos van encaminadas al orden 
que su tabaco era inferior, y por lo . del trabaje en los talleres, que más 
tanto el causante do que hicieran | les corresponde a ellos que a los In-
menos tarea con tantas facultades dustríales su implantación. 
como el que más, para desempeñar 
su cometido. LAS DESPALILLAT)0RAS 
"Y en cuanto a lo que usted mismo j "También se estiman íáciles de dls-
dijo por boca de ellos, fobre el exce- cutir, y por consiguiente de ajuatar 
so de trabajo, creo que eso sí pudiera i una mejora para las dospalilladoras, 
y, que dejándolas satisfechas, no haya 
Para curar radicalmente el caso mftl 
grave de almorranas, lo mAa recomen-
dable son los supositorios fxameí, oue en 
HV> horas de tratamiento da;i ios nia.-j sa-
tisfactorios resultados. 
Los supositorios flamê  se , indican 
también para las demás aíeccionRs dei 
recto; irritación, grrletas, ffsiulas, etc. En 
todos' los casos, alivia desCe la primera 
upllcacifln. 
Si nadece de almorranas, no deje de 
usar los supositorios Ilamel. 
Si sabe de al̂ úu amigo Qn« las pa-
dezca, recomiéndele los supositorios Áa-
mel. 
Venta: droguerías y farmacias. 
obstáculo para un arreglo. 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete cria montadlo con todos los adelantos de U ciencia y dirigido por ver 
daderos 0PT0METRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
10 QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen qne le engañen. 
LOS TOECEDORES 
"La Sociedad de Torcedores ha 
• procedido en una forma que es do 
alabar su sentido comün v la discre-
ción obserrada oor los directores y 
loa dirigidos. Vamos entrando por 
un camino, al parecer, que es dinmo-
tralmente opuesto al quo seguíamos 
j, antiguamente, para mal de unos y de 
i otros, y si aquellos procedimientos 
' se consideraban malos, estos auguran 
beneficios. 
"La petición do un veinte por cien-
to eleva la totalidad de la industria, 
por el número de operarlos que exis-
ten, a um importante cifra; pero no 
se puede negar que han pesado al 
hacerla, la capacidad industrial, y de 
común acuerdo, encontraremos la 
fármute. deseada, a poco que analice» 
moa su peticidn. cuando la presen-
ten. 
EL MAT0R OBSTÁCULO 
"Imposible que todo fuesen flores, 
en tan vasto conflicto, agregó nues-
tro interlocutor. Hay algo que co-
rresponde estudiar detenidamente 
porque no es de un gremio: es de 
todos; el aprendizaje. Está tan con-
trolado por unos, v tratan ahora los 
otros de restringirlo a tal extremo-
que ese será a no dudar el obstáculo 
mayor, cuando llegue a discutirse. El 
margen que ofrecen en general, no 
quiero referirme a los tabaqueros es? 
peclalmente, sino también a los esco-
gedores, a los rezagadores y a los 
fileteadores; es tan pequeño dicho 
margen que au control sería excesi-
vo; si ae lleva ai cabo como se anun-
cia por todos; dentro de poco, serían 
loa árbitros supremos; aquí encon-
traremos razones para rebatirles en 
parte sus propósitos, porque quizás 
on el mañana la Industria sufriría 
grandes perjuicios, de no contar con 
personal idóneo, para sus distintos 
departamentos. 
"Esperamos animados debates, en 
los cueles serán defendidos todos los 
intereses, los derechos y las liberta-
des de obreros 7 patronos, procuran-
no no lesionar las asniraciones su-
promaa que por ambas partea exla-
ten; y además dejar cimentada para 
siempre la organización del trabajo, 
desde la puerta misma dd taller, a 
fin de que Cesen arbitrariedades y 
atropellos, equilibrándose el respeto 
mutuo; nadie desconocí las bondades 
de la libertad, pero es muy acortado 
el "Sforismo que dice: 'Termina la 
libertad de uno, donde comienza el 
derecho del vecino". 
"Dndo nuestro modo de apreciar 
les cosas, no queremos admitir liber-
tades restrictivas, pero las organiza-
ciones efectivas, no de fórmula, ga-
rantizan también los derechos patro-
níJes, es necesario que surja ahora 
la personalidad v el respeto, la con-
ciencia social y colectiva, si queremoa 
llegar a obtener fines prácticos." 
S a t i s f e c h o s | 
Purpnr a un niño usando el Bombftn 
I'urpnnte del doctor Martí, tiene un do-
ble rebultado, el padre no sufre el dis- , 
gusto de violentar a eu üijo, de obllíf«r-
lo a <rne le obedezca y el niño, se deleita 
tomando au purga. No la advierte y 
cree le han obsequiado un bombón de 
la cofetnlr. So rende en las boticas y 
en BU depósito "El Crisol," Neptuno y i 
Manrique. i 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a del i 
En JARUCO una de las jurisdicciones más rica de la pr. 
cía de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se i 
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tk 
SIETE VARAS DE ANCHO POR DIEZ Y SEIS DE FONDO, con] 
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ( 
mentó, y coa los armatostes y mostrador listos para trabaj»r u. 
giro de TIENDA DE ROPA y demás ramos que suelen explotarMfJ 
el campo. 
Es casa de esquina y situada en el-centro del pueblo. Hijea i 
localidad luz eléctrica. 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d ir í jase a 
R A M O N M E N E N D E Z 





Nos despedimos de nuestro amigo, 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. ,mm 
Uno só lo es un r ico a lmuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
^ * ^ ' ^ A " o e„ U«s . . t o e * * * 
S>e venden e n la Bodega de la esquina. 
U n i c o s Representantes para la Isla de Cuba; „ -
Mercaderes 37. 1 * k W % ^ W 7 * w ^ G A R C I A TeIéf0n0 
S . e n C . 
9 ^ 
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D e c ó m o s e e s t u d i a u n a m o d a 
„ ^ , «a nn dije; está en la 
^ r ^ r S l o ^ y üene toda 
edad ^ J ^ Z coauetería y la be-
la 
cío y en la soledad: pasean; se acá es-
^¿«J1^ Clerran los ojos am 
4 dJL rfe la q 1 lentitud. Parece que hurgan en el 
ramo un relámpago de luz: ,pensamiento con loa dedos de su ge-
^ nSl punta de cuchillo; ha- ¡nlo en busca de una idea luminosa... 
iraComou^a v de siliaonte.. .sufren: están en éxtasis; sonríen.. . 
1 u — Aiia «e auiere lY de pronto se dan una palmada. Aca-
ban de crear un nuevo mundo, una 
nueva maravilla, una nueva perfec-
ción. Soñaban: han despertado...! 
Y ya está el traje de la señori-
ta . . . ! 
^ t a e s u n d T i e q u e s e q
tf* 86 ¿ fíSllna, porque leyó una 
c S r e n ' u n artículo do 
V R e l a t e , y tus hijos te lo agra-
^ ' v ^ c V e r t o que aún no Jos üene. 
I T o s Sda buscando. Precisamen-
P**0 °8 * 6U vocación, y se vale de 
te- <** esS Tomo uno de los medio. 
:a9 , ^ r l a Sin embargo, la seno-
d!j0dfsconoce los desvelos, los he-ELSL las mortificaciones que ca-
r.0 n S de sus trajes cuesta a la 
lda S a d que los fabrica. En uno 
í ^ n s ^ajes a París, fué Salomé con 
¿ S a suya a la casa de un mo-
de los de más excelsa reputación, 
t í amiga necesitaba un traje lu-
1? n v examinó terciopelos, TÍÓ se-
comparó encajes... Esrcogió. se-
Korrt nreyuntó al fin: 
P Í Y ahora, qué traje me hará us-
P v pi modisto respondió: 
1 4 , su traje, señora..-! Dejeme 
x A armar v vuelva mañana. . . 
r S t e s erkn las mujeres las que 
L ^ b a n para las mujeres. Y artes. 
S í l u d a les fallaba el gusto con de-
KaRiada frecuencia, porque se guar-
KTSta frase de la señora Duquesa 
Lio Dwán: , 
T __La última persona con quien yo 
insulto mi toilette es mi modista... 
0 ? va en los tiempos de Worth no 
« justo decir esto porque abunda-
ba las modistas hábiles que con unas 
tíeras v una aguja cortaban y enhi-
laban perfecciones. Pero este Worth 
>ra Inglés, y P01" consecuiente prac-
era joven, y por ende aventu-
• servía en un comercio de Pa-
V por lo mismo estaba a todas 
horas al pie de la tentación... Y la 
¡¿asa ganaba una fortuna en la expe-
tHcdón de sedas; pero al joven inglés 
he le ocurrió que pudieran ganarse 
Idos fortunas, una expendiendo las 
leedas y la otra confeccionándolas, y se 
lo propuso al socio: 
f —Nosotros, como dice Juan Palo-
jina:' nosotros guisar, nsotros co-
ner... 
Y el socio, que se ahogaba fácil-
aente: 
—Sí, bien... pero en mi familia no 
ay modistas... 
Y Worth: 
—Oh, no...! Eso no importar... 
Yo modisto. Aquí todos modistos...! 
• Y así iciomenzó la casa a ponerse 
Imás alta que las nubes, a juntar 
Imontañas de oro, a ver entrar por 
feus puertas todas las hermosuras de 
París... Desde entonces, los Worths 
aparecieron en gran número de per-
íes: son hombres audaces, líricos, que 
illeran en el espíritu las más encanta-
doras sutilezas, el misterio de las 
.grandes elegancias, el quid divinum de 
IJOB grandes toilettes Y a veces, 




Este traje es poético y sutil: lazo, 
encaje, gasa, t u l . . . Un pedacillo de 
nube; un temblonoillo de sol; la úl-
tima vibración esplendorosa de la vi-
da parisién... Labor de gusto, de re-
finamiento, de suavidad y de delicade-
za. Para formar este traje ,hubo que 
fusionar varios colores, que repartir 
varios pliegues y que sembrar va-
rios oros en una blanda armonía, que 
es a la vez sentimiento, pensamiento 
y emoción... Una madame ha dicho 
estas palabras: 
—El traje es una emoción... 
Y estas: 
—Y la mujer es el traje... 
Salomé opina lo mismo. Y habla de 
los artistas dibujantes que consagran 
la vida y el ingenio a buscar combi-
naciones que avlaoren la elogancda y 
que la hagan resaltar... La belleza es 
belleza por sí misma; no necesita de 
afeites, ni de adobes, ni de lumbres... 
La elegancia requiere que la apo-
yen, que la dejen asomarse, que la 
permitan salir a través de las esto-
fas . . . Y son esclavos suyos los ar-
tistas, los modistos, las costureras, 
las maniquíes... 
Y las cronistas de modas, que tienen 
un monísimo despacho, como este de 
Salomé... Salomé escribe el francés 
con la misma facilidad que el castella-
no, y esta es condición precisa en 
quienes se dedican a estos puntos. Y' 
recibe un gran número de revistas 
de modas de París, y en su despacho 
se cierra, y las estudia, y las utili-
za, recogiendo las noticias que con-
sidera esenciales, y amontonando un 
gran número do libros que refieren la 
historia del vestido, la de sus va-
riaciones, la de sus perfeccionamien-
tos... Y ha recogido de todos exquisi-
teces de gusto, saboreos de belleza, 
dominio de los temas de que trata. 
Además, la lectura continua de las 
cronistas francesas la ha hecho Iden-
tificarse plenamente con su estilo, su 
espíritu, su agilidad... 
Y confunde todo esto, lo sabido de 
ayer y lo de hoy, lo que guarda en 
la memoria y recoge en las revis-
tas lo ajeno y lo personal, e Igusto 
propio y el del dibujante, y redacta 
la crónica de modas. La señorita la 
lee y siente que París se le aproxi-
ma'. . . La señorita es un dije: lee esta 
crónica, la aprueba, se manda hacer 
el vestido, y aparece en la calle he-
cha un encanto.... Y es cierto que 
ha soñado por su causa la mitad del 
•universo: pero ella hace sonar la 
¡otra mitad •. . 
C. CABAL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: En la Merced, la fiesta mensual a Nuestra Señora de Lourdes; en San Felipe, la fiesta anual de la V. O. T. del Carinen y Sta. Teresa -a la Reina del Carmelo; y en Belén, Bos mitos de segundo sábado de mes a • la Inmaculada. El Circular en Casa IBlanra. 
I Para todo objeto del culto, (rosirlo, •medalla, estampa, escapulario, crucifijo, •Imagen, devocionario, etc.), la casa de •oantlago Ramos Alonso, O'Rellly 91, es |la mejor surtida de la Habana. 
DIAS. Celébranlos mañana los Lo-
1 renzos y algunas Paulas. Los Loren-
zos abundan entre nosotros. Las Pau-
las, escasean. Un buen regalo para los 
primeros sería el Historial de Cuba, 
[por Rjicardo V. Russet, la Guía prác-
'tica de la salud, o el Diccionario mi-
niatura del castellano, obras que tie-
ne la Librería Cervantes en Galiano 
62; y para las segundas, un lindo 
corsé "Kabo" o "W. B.", una kimo-
; na de seda, una peineta de moda o 
luna caja de perfumes, comprado a La 
i Opera, en el 70 de Galiano. 
| EFEMERIDES DE MAÑANA. 1819. 
! Entrada de Bolívar en Bogotá. 
LAS BODAS. He aquí la nota del 
I día. Una cosa que no me explico es 
que con este calor baya tantos hime-
E L V E R M O U T H 
E M P E R A D 0 R ^ W 
WO T/EHE fí/VAL 
M 
A 
abre el apetito, anima y 
conforta. 






es tan rico, delicioso y agra-
dable, que lo toman las da-




l o m e j o r q u e h a y 
I Es el Emperador del 
Vermouth! 
P e d r o R . M o r e r a 
JCalzad» del Cerro 517, esquina de Tejas 
T E L E F O N O A-5740 
¡ P a r a v e r m o a t h , 
I T A L I A ! 
í f c S T E : E : S E L M f c J O R ! 
V E R M O U T H 
w m COOPERATIVA ITALO, CUBAMA 
A. DE ITALLA4Z AHTES CALiAliO T . M - ¿ 4 5 i L 
[ e o s M V e d a d o 
BODA SIMPATICA 
Se celebró el día 7 a las 9 p. m, «a 
la parroqi^lal del Vedado la de la sim-
pática señorita Catalina Munguía, hi-
ja de mi particular amigo señor pran-
j dsco Munguía. 
A las 9 p. m. hizo su entrada en el 
templo la linda desposada raramente 
ataviada con sus galas nupoíale». 
Daba el brazo la desposada a m 
hermano el señor Juan Mnngnia y «1 
novio señor Alfonso Alejo a su her-
mana la señora Teresa Alejo de Mun-
guía. 
Ofició en el acto el P. R. Bailarín, 
Párroco del Vedado. 
El templo estaba artísticamente 
adornado. 
El ramo procedente del jardín "LA 
Díamela," del amigo Llovera, fué ob-
sequio del señor Patricio Gancedo. 
Numerosas amistades presenciaron 
el acto haciendo votos por la felici-
dad de los nueos desposados. 
Pasó luego la concurrencia a la 
morada de estos en 17 y B donde se 
sirvió un delicado lunch. 
Firmaron el acta matrimonial por 
él los señoree Vicente Casal, Francis-
co Munguía y Juan López Guerra y 
por ella loe señores Lorenzo Munguía 
Manuel Alejo y patricio Gancedo. 
E».tre la concurrencia recordamos ai 
las señoritas Teté Munguía e Isabel 
Munguía, (Hermana de la novia,) Isa-
bel Hernández, Estrella Fernández, 
Josefina Baltolome, Lilia Echegoyen, 
Filomena Vidal, Anita y Juanita Rey-
nal, Carmelina Carneado, Teresa Mun--
guía y Hernández prima de la nenia, 
Eulalia Reymundo, Magdalena y Vic-
toria Campos, Concha García, Jose-
fa y Juana Martín, Teresa Alejo (pri-
ma del novio), Josefa Santos. 
Señoras; Isabel Santos de Mungufa, 
i María Teresa Bchegoyen de Pérez, 
| Marina Govantes Viuda de Bchego-
yen, Manuel Munguía de Alejo (her-
mana de la novia,) Teresa Vlllamovo 
viuda de Pérez, Teresa Alejo de Mun-
guía (hermana del novio) Isabel Tru-
jillo viuda de Pérez, María Pluyet de 
Valager, Matilde García de Munguía, 
Baltasara Santos viuda de Piñón, Ma-
ría Grande do Luermo, Angela Ale-
jo de Casal, Consuelo Dávalos de San-
tos. Teresa Benito de Munguía (tía de 
lia novia) Josefa Rico de Martín, Ma-
ría Hernández de Munguía (tía de la 
novia) Paula Rico de Hernández, Ca-
talina Martín de Hernández, Teresa 
Menéndez de Pérez. 
Hacemos votos porque la dicha son-
ría a los nuevos esposos. 
MATINEE DEL DANCY CLUB 
Esta prestigiosa sociedad celebrará 
el día 11 un elegante matinée en loa 
salones del Centro de Hropletarios 
de Medina. G y 21. 
Con gusto asistiremos. 
LOS JOVENES DEL A- B. C. 
Señalado está para el día 13 a las 
9 p. m. el gran banquete con que es-
ta sociedad conmemora el quinto ani-
versario de su fundación, acto que 
tendrá lugar en la terraza del Car-
melo. 




' Obsequiar a las muchachas con artícn-
I los de plata, o plata y cristal con qn» i adornar £U cómoda, coqueta o escrlto-
1 rio, es muy oportuno y brinda y brinda i la ocasión propicia, para hacernos tener presente en todos los días, porque laa • muchachas gustan ver sus coquetas muy adornadas y siempre en ellas lo 'iue lea obsequiamos. VENKCIA es la casa que más artícu-los propios para regalos tiene, está, en Obispo 96 y allí debe ir todo el qoo 
1 tenga que regalar a amigos o conocido». 
neos. Siempre he observado que éstos 
arrecian en el tiempo frío y dismi-
nuyen en el caluroso; pero ahora re-
sulta al revés, Qimre causa? Más que 
el servicio militar obligatorio, debe 
ser un fenómeno meteorológico, re-
lacionado con las manchas solares. O 
cosa parecida. 
Sea cual fuere la causa, el hecho es 
de anotarse por lo raro. Y de aplau-
dirse por lo alegre. 
Para lo scomerciantes, sobre todo,! 
va a ser este un agosto de verdad. Son 
los que están poniéndose las botas. 
Los señores Cuervo y Sobrinos, cu-
ya especialidad en joyería son los co-1 
llares de perlas y las joyas de bri- i 
liantes, no cesan de vender ambas i 
cosas para novios, en su despacho de 
Riela y Aginar. 
Ros y Novoa, constructores de mue-
bles finos, tampoco dan abasto a 
construir en su fábrica del Peñón, ni 
a despacrar en su salón de Galiano 
y San José, los ajuares matvimonla-i 
les. 
De La Vajilla no se diga. La loza 
y el cristal necesario para servir la 
"manduca;" los jarrones y búcaros 
para las flores que han de perfumar 
el nido; las lámparas que han de 
alumbrarle, y los mil obelos de arte 
que han de embellecerle; de esa tien-
da de Galiano y Zanja salen. 
El propio jardín de Langwith, que 
a la chita caTTanda., sin ruido, sin 
"alardes crónicos," surte a la socie-
dad habanera de plantas y flores-, está 
siendo saqueado materialmente, en' 
esta racha de bodas. Su teléfono, el i 
A-3145. no cesa de recibir órdenes. 
Hasta La Mimí, en su 33 de Neptu-
no, famoso, ha tenido que doblar el 
personal de operarlas, paira poder 
atender todos sus pedidos de sombre-
ros. Verdad es que en chapeanx para 
bodas, en la presentación flel sombre-
ro de rúbrica, hay que quitarle el som-
brero a esa casa. 
Y lo que digo de ellas, cabe decir 
de ellos, también, con las variantes 
del caso. 
¿Cuándo se ha visto que una sas-
trería, que normalmente titne dos 
cortadores, tenga que poner cuatro en 
esta época, para hacer ropa do cere-
monia especialmente? puee tal le ocu-
rre hoy a El Capitalio, en el 119 de 
Prado. 
Pero hay otro dato más elocuentúi 
todavía; el de La Bomba. Df'ivde que 
empezó la racha hasta hoy, el albo 
calzado de novia y los Klmbos dP 
cordobán-piel de caballo, forman un 
chorro continuo en la tal Bomba de la 
Manzana de Gómez. 
¡Y pensar que todo quisquo halla 
su media naranja menos yo! 
ZAUS. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
«so en la Agencia del Dodge Bro^ 
thers, 
PRADO NUSTERO 47. 




Los últimos modelos, unidos a los últimos adelantos en la elección de lentes, 
es lo que ofrecemos a usted. Venga v .rnos. La consulta nada le cuesta. 
1 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN* 
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E l b a i l e d e a n o c h e 
| De éxito en éxito. 
Así vienen sucedienHose, en este 
primera etapa de su existencia, las 
fiestas de los Antiguos Alumnos de L a 
Salle, 
Asociación culta, simpática y ele^ 
? gante en la que vibra el espíritu de 
1 una juventud llena de arrestos, de en-
Uusiasmos y de alientos, 
i Es de fundación reciente. 
Fresco está aun en la mente el re-
rcuerdo de su fiesta inaugural en la 
airosa Villa Mercedes de la barriada 
Uel Vedado. 
Allí vive próspera, 
í Regida por una Directiva a cuyo 
ifrente figura el distinguido joven Car-
Hos Azcárate. 
Lucía preciosa anoche aquella casa, 
|*en pléna fiesta, con su iluminación de 
[farolitos chinescos. 
Reinó la alegría del baile. 
I Entre la concurrencia, que era se-
flecta y era distinguida, resaltaba un 
T grupo encantador de señoritas. 
Haré mención preferente de Blan-
| quila Alamilla, la blonda y adorable 
i Blanquita, de belleza ideal, inspirado-
i ra. 
Sigue la relación con Margot Hey-
• ídrich, Rosita Prieto, Celia Regó, Es-
ther Ramírez, Adela Cabrera, Teresa 
: Maruri, Blanca Garrido, Merceditas 
Valdés Chacón, Rebeca Mañas, Ma-
ría Vidal, Raquel Rigol, Esther Enrí» 
quez, Elvira Maruri y la espiritual y 
muy graciosa Conchita Guiral. 
L a gentil Estrella Fernández. 
Aguedita Azcárate, Elena Lobo y 
Lydia Rivera, tan encantadoras las 
tres. 
Angelita Mora, Annie Lee Enríquez. 
Luisa Cabrera, Amelia Maruri, Mar-
got Dumas, Mireille Enríquez y Con-
chita y Graziella Sarabasa. 
Carmita Reyna, Graziella Miranda 
y Ofelia Lancis. 
Dos lindas figuritas. 
Eva y Esther de la Moneda, las her-
manas menores de fabiola, un ensue-
ño, con algo de musa y algo de au-
rora . . . 
Y la lindísima Rosa Tovar, una flor, 
como su nombre, completando bella-
mente la relación. 
Tocó Adolfito Rodríguez. 
En obsequio de Áa. concurrencia fué 
servido un buffet con verdadera es-
plendidez. 
Y muy amables, muy solícitos y 
muy atentos, haciendo a maravilla los 
honores de la fiesta, los distinguidos 
jóvenes José Ignacio Solís, Edwin To-
lón, Gilberto Comallonga y Luis Ri-
quelme. 
Va a todos mi felicitación. 
O R T A S 
Los Jueves del Nacional 
Siguen en gran boga. 
Son noches de animación, noches 
lucidas y espléndidas, las de los jue-
ves del Nacional. 
En ellas, semana tras semana, se i t 
congregado un público selecto, elegan-
te y distinguido en la sala del prime-
ro de nuestros teatros. 
Un aliciente más había anoche. 
Era el estreno de E l Agua del Man-
zanares, obra de Arniches, muy movi-
da, muy gracioca, en la que don Ca-
simiro Ortas, héroe de la jornada, pro-
voca de continuo la hilaridad del es-
pectador. 
Entre la concurrencia, en prime.-
término. Angela Fabra de Mariátegui, 
la distinguida ec.posa del Ministro de 
España, i 
Elisa Marcaida de Cabrera, María 
Gutiérrez de Garqía y Kattie Betan-
court de Martínez. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
María Gobel de Estéfani, Esther Ca-
brera de Giménez Lanier, Loiita Quin-
tana de Angones, Nena Canales de 
Cano, Angéhca Tapia de Candía y 
Teresa Cancio Bello de Gaytán. 
Graziella Cabrera de Ortíz, Julia 
Bolado de Entrialgo y Rita María Alió 
de Solís. y 
Margot Escarrá de Puitf, Amalita 
Anglada de Romero, NenaNFiguero-i 
de Gutiérrez, Amelia Crusellas de Be-
nítez, Olimpia Linares de Gómez, Flo-
ra Castellanos de Anglada, Cándida 
Arte ta de Camps . . . 
Y la gentil Carmela Alió de López. 
Señoritas. 
Seida Cabrera, María Camp?, Ro-
sita Linares, Eloísa Gómez dé la Ma-
za, Estelita Martínez, Anais Centurión. 
Gloria Gaytán, Margarita García Gu-
tiérrez, Odilia Martínez, Andreíta L i -
nares, María Luisa Figueroa, María 
García Gutiérrez. Carlotica Suero y 
la adorable Lydia Cabrera. 
L a función en honor y beneficio de 
la Cruz Roja Cubana, que habíase 
anunciado para hoy, ha sido transfe-
rida. 
Espérase para celebrarla la vuelta 
de Varadero de la Primera Dama de 
la Repúblic. 
Que es quien la patrocina. 
El sabio cincel de Praxiteles no logra-
ría formar un cuerpo de mujer de líneas 
impecables como el cuerpo elegante, 
esbelto y flexible que se obtiene usan-
do el inimitable corsé' 
Deparlamento de Corsés 1er. pise 
Quien mejor deja satisfecho al cliente es 
por su incomparable caíé. 
Víveres de primera clase. Estuch es de bombones. 
GALTAXO, 120. TtJLlüFOKO A-107v. 
M 1 R A M A R 
En noche de moda 
¡Qué animación anoche! 
Veíase el alegre Miramar como siem-
pre en su velada favorita de los jue-
ves. 
Llenos los palcos. 
Y en el parterre, amplio y lumino-




Hablaré de la concurrencia para 
citar primeramente entre las señoras a 
Maggie Orr de Aróstegui, María Ro-
mero de Vieites. María Fernández Je 
Muñoz, Amparo Krammer de Villaver-
de, Aurelia Tipular de ligarte, Ana 
Isabel Cañizares de Morales Díaz, Jo-
sefina Castellanos de Corzo, Conchi-
ta Barrió de Mcnció, María Luisa Pé-
rez de Avilés y Pilar Reboul de Fer-
nández. 
Beatriz Fiaschi de Lombard, G»r.-
cepción Jardín de Jiménez, Loiita 
Luis de Feria y Mercedes Lozano de 
Jardines. 
Ramona Fuentes viuda de Iznaga, 
Katty Betancourt de Martínez, Mer-
cedes Escobar de Triayi, Felicia L a Or-
den de Villanova, Loüta Regó de Ma-
ruri, María Teresa S. de Sáenz cíe 
Calahorra, Teresa Hernández de L a 
Marquette-y la gentil Olimpia Rivas. 
Un grupo de señoritas. 
Belencita y Amparito Ugarte. Ana 
María y Teté Bolio, María Melero, 
María Teresa Oromi, Noemi Rivera, 
Niní Lombard. Adelaida Villaverde, 
Odilia y Estelita Martínez, Consuelitoj 
Snead, María Lavín, Nena Ducassi y 
la interesante María Lola Casado. 
María Luisa Morales de los Rios, 
Luisa, Caridad y Esperancita Casarie-
go, Rosita y Elvira Morales Díaz, Re-
né Méndez Capote y Mercedes Ruiz. i 
Leopoldina Trujiüo, Adriana Alva-I 
rez de la Campa, Nena Ortíz, María y 
Caridad L a Marquette, Lolita Jurdán, 
Aida Lámar, María Iznaga, Nena 
Sáenz de Calahorra y Amparito Gar-
cía, Katty Garriga. . . 
Y las encantadoras Margot de 
Hlanck, Lüliam Vieites y Odilia Rui-
bal. 
L a cinta que se estrenaba. E l Cal-
vario dtí Mignon, es una de las más 
bellas de las del extenso repertorio de 
L a Internacional Cinematográfica. 
¿Se repetirá? 
Dos buenas oficiales, que conozcan 
bien el trabajo y teng-an gusto para 
ttdornar sombreros de señoras se ne-
cesitan en 
ler, Inocencio S. Guerrero, Luis d^ 
J. Sonsa Arango, Manuel Yero Ro-
mero, Eustaquio Blanco Martínez, 
Pedro S. Pérez Morgado. Francisco 
de la Caridad Forcade, Emilia Dorai-
nicis y Santiesteban. Urbano Gassó 
Leiva, Soruarclo Utsct Maclá. Marün 
Castellanoa Martínez, Pablo Jlméne; 
Hivs'i;-, Manuel María Franco, Teo 
doro DrCi Marín. Alvaro Pl-endes OH 
•icros, Lupiclnio Rodríguez Rlvefo, 
Lulg B. Torra Díaz. Endaldó Muüo7, 
Justlz, Sdntiago F. Valle Amábilo, 
Juan de Dios Hary, María de la Ca-
rinad López Hernández. Enrique J. 
Rafael Sainz, Ricardo Antonio Silva 
L o s Estados Unidos. . . 
de 1915. 
A e a i A R no 
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C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r , 
Y P I E L D E 
C O L O R C E R E Z A 
1 
Manzana da Umi n A F ? K Ex 
f k 
^ J e p j y n o j Cafiipanario^ 
SoscríbaM " ^ Í A R l O DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TITULOS VISADOS 
El doctor Francisco Domínguez, 
Secretarlo de Instrucción Pública / 
Bellas Artes, ha visado con fecha do 
ayer los siguientes títulos de Bachi-
ller en Ciencias v Letras: 
Señores Enrique P. Martínez So-
los señores Enrique P. Martínez So-
(Vienrí de la PRIMERA) 
i De suerte que con ese aparato de 
¡fuerza y colocándonos delante cel Ma-
pa de la ofensiva, o sea de la de 21 
I de marzo en la picardía bieu pode-
| mos pensar que el Manscal foch lo 
I que quiere por lo menos es volver las 
1 cosas a la víspera de esa fecha, es. 
d^cir, recobrar todo lo perdido en las 
: ..cometidas, la. de Picardía, 2a. de 
| Flandcs y 4a. de Compiegne, porque 
¡de lo que se perdió e" la 5a. de Soi-
í ssons. Thierry, Rhelms ya se ha ga-
¡nado casi todo lo que retuvipron los 
alemanes. 
Sabe Foch que el momento es el 
más oportuno para tan gran empresa, 
porque aquí, a tan gran distancia, 
sallemos nosotros, varias de l is razo-
'nes que justifican ese osado propósi-
to. 
En el corazón mismo de Alemania 
existe el desaliento al ver fracasadas 
sus operaciones militares de mayor 
fuste, cuéntase que en Suiza no deja-
EL CALOR 
No se deiará sfinílr sí refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a ' 
G a l i a n o y Sdn J o s é . 
Su pedido será servido en el acto :: Riquísimos HELADOS Y REFBESCOS » 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
" F l o r d e l R o s a l " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda hâ bu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ^ 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. ¿ftt Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 W Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
C63^ 5t.-lo. 
RAFAEL N? | 
S. Rafasl l.-Tel. A-2930 
Ofrecemos una gran variedad de tipos de mu-
siqueros y rolleros, muebles indispensables a 
quien tiene piano o autopiano. 
Son elegantes, de diversas formas, y permi-
ten tener siempre a mano, siempre en orden, 
los papeles y los rollos. 
Ecenomizan tiempo. Elegantizan la sala. 
han los aloinanfig vivir a nadie rlidén-
rtole-. al empezar la 5a. ofensiva el 
15 de Juho, "esta es la dofinitvia y 
Alemania ocupará toda Ftantíia antes 
de íinea de Agosto.'' Eso mlSTno se f i -
guraba Ludendorff que había llevado 
enorme cantidad de numicioues, ma-
terial rodante y vitualhis para llegar 
a París i 
Rota, la ofensiva, bonado el salien-
te y deshechas por la muerte sus me-
jores divisiones ya sabían que no po-
dían atacar ensesuida. en cuanto Foch 
le sha saJido al encuentro u-ientras 
estaban poseídos de estupor y ahora 
les va a quitar 20 o 30 millas del te-
rreno por ellos ocupado desde los 
puertos del Canal hasta Verdún. per 
lo menos. 
Todos los pontos militares están 
contestes en decir que en ts t í m >-
mento faltan a Ludendorff soldn-los 
en compactas y completas Divisifn'is, 
desde qüe las mejorog del Príncipe 
Imperial y de las qUo tenía el Pr:i.-
cipe Ruppercht y que prestó a aquol 
esesíban mermadas por la muerte. v 
Si pües faltaban soldados al ene-
migo en este preciso momento en que 
el factor tiempo lea era necesario pa-
ra reponerse, no hubiera sido Foch el 
gran General que es, si no hubiese 
aprovecliydo la ocasión. Eu menos do 
cuatro o cinco semanas no se vuelven 
a rehacer Divisiones y reemplazar 
caiíonés aún teniendo ambos facto-
res a mano; y si Foch no Ies deja en 
cuiatro eemanas sino ni un día siquie-
ra, es claro que no podrán loa alema-
nés resistir una enorme ofensiva co-
mo la que, acrecentada cada día por 
nuevas fuerzas norte-americanas qiu' 
desembarcan, empieza a desarrollar 
t,! Generalísimo. 
¡ Por eso creemos que él aprovechiaTá 
tan favorable ocasión para echar ha-
i hia ^trás y alejar de los Puertos del 
j Oílnal y de París a los alemanes. 
Y hubiera tomado mayores pre-
cauciones Foch en el Alsne ante de 
! lanzarse a la nueva ofensiva si los 
alemanes hubierGíi estado más ente-
ros, porque todos sabemos que en la 
promera batalla del Marne los Alia-
dos fueron derrotados en las alturas 
del rio Aisne cuando trataron de 
convertir la retirada Ce von Kluck 
en umx derrota completa del ejército 
alemán. Ahora Foch no tiene, temor 
ó o que tal pueda suceder. 
Hoy todo cambia; podrá Ludendorff 
decir al público alemán quo "como los 
Aliados trataban de no encontrarse 
con '̂1 ejército alemán^ él ac retiró", 
irise CabillístiCa qUe por serlo nece-
sita para los alemanea examen y to-
da cosa que se examine, se discute y 
la discusión nace la perplejidad 
que es justamente lo que ac proponía 
el Jefe alemán; pero sobradamente 
sabe él que ha sido tan acosado por 
los aliados que ha estado en un tris 
que no hayetn cogido prisionero I 
Príncipe Elttel Freredich que tenitl 
cuartel al sur del río Vesle doii 
nuandaba parte de las fuerzas de >i 
hermano el Príncipe Imperial 
Tan fructífera será la ofensiva IÜIJ 
da que empezó ayer como la coatnj 
ofensiva del saliente del Manwyi 
tan. brillantes resultados, porque «I 
volverá la calma a París, todavfcl 
mayor grado si se ocupa el cañón! 
75 millas de alcance que está Wl 
bardeando ahora) a París y queseiJJ 
en el bosque de Saín Gobain, m 
cerca de la Fere. 
En uo los dos grabados que se m 
a estas líneas se ven bien el salMI 
So^sons-Chateau Thierry ya ceresj 
do y el de Amiens-Noyon. En 
grabado se ve en menor estf* 
otro saliente de Arras y el de 
aue habrán de ser elimánados si" 
de haber seguridad de que no 
loa alemanea a los puertos ¿el cw 
Prep-prémonos a leer num 
cables en que la ofensiva de 
ha de ser triunfal según toías 
probabilidades. 
í 
E V I T E L A F A T I G A 
?ío dlstraign el tiempo en buíicar las joyas qne ncc0SÍt01pSf^s' 
regalos, así como toda clase de Jojotos de plata fhia y PlBt% dé 
raya dlredamento a lü fábrica tío «Miranda y CcrhaHal Hnos. 
Muralla número 61 3 hallará cuanto desee adquirir. 
En la misma, puedo ¡napéar hacer todo lo que sé le ocurra 
lo que a joyería se reíiore, 
So compran prendas f abanicos aní%no8; oro, platino 7 r*^ 
MURALLA «L TELErOJíO A.5689. 
JBHDBSBE 
! A R T I C I P A M O S a nues tra d is t ingui -
da cl ientela, que aunque e s t a m o s 
fabr icando para a m p l i a r el l oca l , s egu i -
m o s vend iendo l o m i s m o . :: :: :: 
H e m o s rec ib ido un g r a n sur t ido de R< 
B í a i r í c a ; en juegos de c a m a , h a y pre-
c i o s i d a d e s > = = = = = = 
L A F R A N C I A , P e t a y o A l v a r e z y H n o . , S . e n i -
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l é f o n o A-3258 
C 6591 
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A n o c h e e n F a u s t o 
¡Elvira Xlqué de Odoardo y María 
u de S10SMICO'aooche en Fausto. Pulz d© Saint Martín. 
L'n eran / iuevee, muy escogí-i Nema Galbán de Mora, 
Armas de 
Ll1 ET ' i ú los j s,  í- i is n» uaioa   r , Ofelia Cal-
públlco ae colmando las es-. ves de AuJa y Nena de 
"ernández. 
Y Jacinta Torres de Sí 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa, 
r Li/uaa - a \ Allí estaban las que son asiduas a 
'riL * nüdnel Montoulleu ae , ̂  juoveB w Faust0) 
. ' T̂ I/S Larrea de barra, *^,'K**a«.iioSndn P.ntrA ..i ^T>i.,T,f« •« 
Pantin, JLirgot Párrag-a. y María Lui-
sa Arellano. 
Algunas más, igualmente di?tingui-
ena Rodríguez de San de Gelat». ^ AcoRta 
ilr0) Lolita a" .ia,. Alperet. Dulce l as, a x
.rah FumagalU ^ ^ '^unción i guidas como Obdulia Toscano. Rosita 
w, todo J0'^"*^^reluciente terraza Ferná . 
•ci08a!,« rfe Prado Y Colón. |  Jaci ta rres e alazar. 
el teatr^ concurrencia, y Umitán-1 rit s. 
i;nlr0 r«flm a un gruP0 dc señoras, j  .
Cenw 7 TC>DAS BELLAS' 
de Ra^el ontoulleu de ; ^ 
S S Lo16 Larrea de Sarra, C»- bresalieil(lo eiltre el conjunto Bertha 
- rrbizu d" Pessino. Wimia iwo- p tillf M ^ o pigt^ v Aí l Lul
r«í ts ena Rodríguez de San 
S faVe la Vega do Acosta 
•iro. ^ " ^ a i n de Alegret, Dulce 
«aria perez d,e r w h ^ Alamo de I Urbizu, Bllra Montoulleu, Celia Ro-
Jln a ^ C8ntfU0, í r r i t o R^oueldríguez, Luisa Carlota Párraga. Rosa, 
K ! 2 l « Muñoz y Amparito R«lue rio Arcllan0i Mercy Duciu6f (jhlqnltl-
4nguk). ontríl ca de la Torre, Ada Pérez, arazlella 
^ a 9 tan distinguida, entro o^a8.,^ d ^ ^ Juncadena> Man'ft 
J^c^Teresa K- do ^nV^'H ¿^^y ' •'SiJl'>on*0 dR Armas, Ro^a H^nánde . • ' i n , de rrbizu y Caridad Manduley :vrar.na Lol6 S{){9( jua_ 
1 Sánchez TT , p.ts, inita Mencndez y Leonor Pivida. 
C t * v 1 „ r 1 e d l ¿ u « ' r 3 . | Y Sflvi. W r » » , Conchtta f » y 
Z Sánchea MUÜA 6 ,,„-/,, Qrace Pantin. 
¿3elia Castañer d « e ^ X ¿onsuelo Nambrej todos que son familiares 
Tgla B r ^ A n u d a de Schwab, Gul-I en las crónicas elegantes. 
trcla BaSe^ de Reyes Gacllán,' Ese es el orpulo de Fausto. 
E n e l J a i A l a i 
n 
A 
• 4 r 
' S P ^ " f ron tón de •a e l l e de 
¿ncordia? , 
n Meno era granae. 
S i í en el Jal AIfti siempre. 
^nombres , más nombres de los 
I f ^ r í o y ' e s t a s Habaneras, im-
iLñ* extenderme demasiado 
fcjió me itmtUtfé <iue en aquella 
Inda de palcos, donde asomaban ai-
C e n t e Julia Sedaño, Florcnce 
íinhart y Carmelina Laurnota veTa-
r UI,a brillante representación del 
líindo habanero. 
ÍEn la cancha triunfó Egulluz. 
i Resultó el simpático cubano, ágil y 
seguro como el que más, el béroe de 
la noche. 
Ya lo djie. 
El pelotari de moda. 
J-mlquo F0>TA>T1LLS. 
C o lares de Perlas 
$8.000 a $20.000 
y un buen curtido en otros, de más 
módicos precios. 
«LA CASA QUINTANA" 
AT. de Italia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfono A-42«4. 
T o d o s l o s d í a s a l a s 8 P. M . L o s d o m i n g o s , a l a s 10 
A M . A n t e s d e e s t a s h o r a s ( l a s d e l c i e r r e ) r u e g a 
«La F l o r d e T i b e s , ^ R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 q u e 
le h a g a n l o s p e d i d o s d e s u s i n r i v a l c a f é . 
FLOREROS, PIEZAS DE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIENTE Y RATERIA RE COCINA 
l'n surtido variadísimo y unos precios increíbles!! 
" L A S E G U N D A T I N A J A " 
Keina, 19. Teléfono A.4493. 
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Terminadas con tanto éxito las re-
Vas de canoas de ocho remos orga-
todas por el "Habana Yacht Club," 
mos a dedicar algunas notas a las 
simas de cuatro remos que se ve-
HcarAn en Varadero él día 18 del 
tual. 
-•̂ -en con asiduidad las prácticas 
•as tripulaciones para este gran 
ontecimiento deportivo para el que 
figuran inscriptos el "Habana Yacht 
Club," "Club Náutico de Varadero," 
"Club Atlétlco de Cuba" y 'Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana." 
Todos se hallan ya en posesión de 
'sus canoas y todas son de cuatro re-
mos con asiestos corredizos. 
La de Varadero ostenta en letras 
grandes el apellido "Neyra" que es 
Mamelucos, surtidos eo colores. , 
Fluaes para niños, de 3 a 6 años, crüdosy en color33 a rayas. . . 
Fiases para niños,' de 3 a 4 añt*. S-ALDO. . . . 
Fluses para niños, de piqué blanco, con cuello y bocaiaanga de 
color, SALDO • • 
Flusecltos de niño, color entero. 
Blusas de roel, con cuello y corbata de color. 
Blusas de Toal, bordadas y con entrtdoses, blancas, en todas tallas. 
Sayas de gabardina blanca 
Sayas de gabardina blanca, con óvalos de color 
Saj-as de gabardina, a rayas y cuadros, en colores. . . . . . . . 
Vestidos de color, para niñas de 8 a 14 años. 
Camisas de noihe con tira bordada de pasar cinta 
Camisas de noche, bordadas, y con encajes de pasar cinta. . . . 
Camisas de noche festonadas, con bordados y entredosee valenclén 
Camisas de noche, con bordados suizos. . . . . . 
Camisas de noche, con bordado» suíi'oy, extra 
Camisas de día, de cambray, con tira bordada y encajes, la media 
docena • • 
Camisas de día, da cambray fino, con encajes y cintas pasadas, la 
media docena 
Camisas de día, de batista muy fi-aa, con cintas pasadas, la medda 
docena 
Camisas de día, con bordados suizos, la media docena 
Camisas dé día, con bordados suizos, la media docena 
Camisaa-de día', francesa», con entredoses Nrdados y encaje va-
lenclén, la media docena. . • ' • * • • . 
Camisas d« día, francesas, con entredoses de l l l o y bordados, la 
media docena. . . ' • 
Cubre-corsés adornados con encajes do valenclén, en todas tallas. . 
Cubre-corsés franceses, bordados, festonados y con cintas pasadas. 
Pantalones para señora, en varios estilos, $1.00, $1.25 y. . . . . . 
Sayuelas finas, con borlados y encabes anchos, gran variación de 
estilos 
Vestidos de voal de color . . . 
Vestidos de voal, distintos modelos, blancos en combinación con 
color , 
Vestidos de voal, blanco, en combinación con escoces 
Vestidos de voal bordado, colores pastel y arena 
Vestidos de voal blanco, combinados con azul, rosa, nllo o fresa. . 
Vestidos de tul blanco, con entredoses do gulpur y valfjncién. :. 




































Departamento de Confecciones. 
P9 
E I G L F I N 
i m j Susto 
L R a f a e l y E . M o á e L a b m , sumiteí 
i 
SSEC 
Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, boleas de malla, juegos de 
-tocador.^estuches de vanidad,'espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes.' 




G A L I A N O 7 3 
^ ' d a h o y m i s m o s u C o l u m p i o , 
^olo le c u e s t a $ 0 . 5 0 s e m a n a l e s . 
-Í446 T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
Amerlsa Adrcr. Corp.—A-*6ML , 
M E B M m m m DE WOIFE 
U N I C A L E G I T I M A 
l 
i». 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G . 4 i 
como se sabe el del distinguido Co-
modoro del "Club Náutico" doctor 
Alejandro Neyra y Rangel. 
Los esquifes que lucharán en Cár-
denas pesan aproximadamente 27 l i -
bras. 
En cuanto a los equipos de los 
"clubs" de la Habana, aún no se ha 
decidido quiénes habrán de formar-
los. 
L03 "coaches" escogitarán los me-
jores remeros, los que estén más en 
forma dentro del grupo que practicó 
para las regatas de ocho remos de la 
playa de Mnirianao. 
ro dentro de un par de días a 
más tardar podremos presentar sus 
nombres. 
Los delegados de los "clubs" que 
contenderán en Varadero se reúnen a 
menudo en el edificio del "Habana! 
Yacht Club." 
A esas juntas asisten loe señores 
Regina Truffln, Manuel Giménez La-
nlcc, y Esteban Juncadella por el 1 
"Habana Yacht Club;" pablo G. Men-
dosa y Carlos E. Martínez, por el "Ve-
dado Tennis Club;" Eduardo A. Gl-
berga por el "Club de la Universidad'' | 
Joaquín Qll del Real, por la "Asocia- | 
clón de Dependientes del Comercio de i 
la Habana," y el doctor Alejandro ; 
Neyra por el "Club Náutico de Vara- ; 
deiro." 
Se han tomado muchos acuerdos y 
muy plausibles disposicitfaes para el. 
mayor lucimiento de la fiesta del! 
próximo día 18 del mes on curso. 1 
Parece que uno de aquellos ha si-
do disponer la construcción de pía- • 
taformas on las metas para los jue- ¡ 
eos, muelle para los nadadores y casa j 
para los bote» contendientes. 
Así mismo se Instalará una gloríe^ 
ta, o "stand" cubierto con palcos pa-
ra el elemento oficial, "clubs" y pren- i 
sa, la cual llevará un tablado, donde: 
hallará asiento el público hasta la • 
medida posible. ¡ 
A fin do que las regatas puedan se-i 
gulrse con facilidad y cada uno co-i 
nozca la canoa de sus simpatías, és- ' 
tas serán previamente pintadas' ]u-! 
clendo los coloree siguientes en toda la 
parte de proa y desde la línea de fio- : 
tación: \ 
"Habana Yacht Club." rojo; "ve-
dado Tennis Club." azul; "Club Atlé-
tico do Cuba," anaranjado obscuro: 
"Club Náutico de Regla," amarillo cal! 
narlo; "Club Náutico de Varadero,"' 
blanco. 
Seigdn dice nuestro estimado colé-' 
ga "El Popular", esos son hasta aho-
ra los "clubs'' inscriptos. 
También se hará saber con antici-
pación los colores del unifonr*; de los 
remero». 
Ho aquí lo que dice "El Popular" | 
uobre la magnífica copa cedida para 
las regatas por el Ilustre doctor Mén-1 
dez Capote: 
''A muchas personas les ha extra-' 
fiado que la Cap* donada por eJ ilus-
O* hijo de Cárdenas doctor Fernando i 
Méndez Capote, no figure en la con-l 
vocatorla hecha por el Comité Nació-' 
nal de Regatas, para optar a los Pre-
mios señalados a los vencedores del 
concurso de remos y de natación que 
se efectuará en Varadero el domingo 
18 del corriente mes, y suponen que 
esa omisión indica que la citada Co-
pa ha sido eliminada de la lista de 
trofeos. 
Es esto último un error. Aunque! 
en esa convocatoria no figure la Copa 
Méndez Capote, que es, entrs parén-
tesis, un hermoso objeto de arte, no 
por eso dejará, de ocupar sitio hon-
roso entre los Premios concedidos por 
el Congreso, por el consejo Provincial 
y por el Ayuntamiento. 
Según anuncio publicado por el 
Club Náutico en este periódico con an-
terioridad al del Comité Nacional de 
Regates, dicha Copa será adjudicada 
a! vencedor en la contienda a remoa. 
El club que gane la victoria será 
por lo tanto, dueño de las Copas "Cu-
ba" y "Méndez Capote," 
Pero la posesión está sujeta a con-
diciones. La de la primera sólo por 
'4/ : • : ^ V^ 
( f e 
P o l u a y 
ñ m m s 
DE J ^ R O N I Q U E Y C—. P > \ R I S 
Son los polvo ^ que gnstan a las Mnchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y ch i cas . E x i j a l a 
i t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
cio, p o r q u e es l a l eg i t ima 
de B R O N I Q U E , p e r f u -




un año. a estilo de la que so venían 
disputando, hasta antes de la guerra, 
ing'eses y norteamericanos. La pose-
sión de la segunda será definitiva 
cuando haya sido ganada en tres Re-
gatas/* 
DEL MERCADO AZUCARERO 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Se han corrido por la Aduana de 
Matanzas las pólizas para un embar-
que de tres mil sacos de azúcar para 
España, autorizado por permiso es-
pecial al eeñor José López Rodríguez. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE COimEDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
<0, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo ?tgue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ilcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
(a libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación 
L a escuadrilla. . . 
! C U R A G A R R I D O Suprime toda clase de do-lores. • Sobre: 5 cts. 
c 5788 alt llt-11 
(Vieue de la PRIMERA) 
Soldado, Antonio Gómez Martínez, 
Pelotón Ametralladorai Batería nú-
mero 1. 
Soldado, Luis Jiménez Ibáñez, Se-
gunda Compañía, Batallón número 1. 
Soldado, Julián Monscrrat Gil, 
Transporte a Lomo, Batería número 
1. 
Soldado, Antonio Sánchez Torres, 
Transporte a Lomo, Batería número 
2. 
Octavo Distrito 
Cabo, Isidoro Chirino Rivero, Es-
cuadrón 19, Orden Público. 
Cabo, Erasmo Piñero Oliva, Escua-
drón 3, Tercio Táctico. 
Mecánico, Aurelio Regalado Pita, 
Escuadrón 1, Tercio Táctico 
Soldado, Francisco Díaz Ramos, Es-
cuadrón 23, Orden Público. 
Soldado, José M. Echevarría, s o. a., 
loieresante a los Veterioa-, 
ríes, Agricultores y Oaoa- • 
deros. 
TRATADO PRACTICO DB ME-
DICINA VETERINARIA. — 
Obra escrita para uso do prac-
ticantes, estudiantes de Vete-
( rinaria. Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor I . A. Me-
rlllat.—Contiene la descrip- ! 
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
animales domésticos, especial-
mente al ganado vacuno y | 
caballar, y los remedios para \ 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
{ además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
. se de animales domésticos.— ' 
Edición Ilustrada con SO fo-
, tograbados.—1 tomo en 4o. 
encuadernado. . . . . S4 00 
BIBLIOTECA PECUARIA DE 
SANTOS AHAN.—Colerr-clón de 
obras Indispensables para la 
explotación racional del ga-
' nndo y de las aves, eminente-
mente prácticas, adajptadas a 
las diferentes normas pecua-
f rías, sin tecnicismos, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Aoné-
i rica. 
VOLUMENES PUBLICADOS: 
TRATADO DE AVICULTURA. 
\ Un tomo Ilustrado con más da 
100 grabados, encuadernado. ?4.30 
TRATADO DEL GANADO LA-
NAR Y VACUNO.—Segunda 
i edición. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. %*t§ 
GRATADO DEL GANADO VA-
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de les alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tola. $3.S0 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance do todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotaidón de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna-
do $3.60 
GANADO DE CERDA.—Comple-
• to tratado que resuelve todos 
, los problemas relacionados 
; con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . |3.60 
EL GANADO Y SUS ENFER-
MEDADES A I . ALCANCE DE 
! TODOS.—Obra escrita expre-
1 sámente para ganaderos y 
' profanos/ Edición ilustrada 
con profusión de grabados, i 
tomo encuadernado $4.30 
iíATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refl-
1 nería de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc. etc. Obra 
ilustrada con más de 100 gra-
badop. 1 tomo encuadernado. $4-80 
COMPRADOR DE ANIMA-
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos legales quo 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo enenndemado |Ií.40 
GUIA PRACTICA DE LA SA-
• LUIX—Tratado popular d« 
Anatomía. Fisiología e Higie-
ne, con la deBcrinfión cien-
tífica de las enfermedades, 
sus cansas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
! y a los enfermeros do ambos 
• wxos. escrita por el doctor 
' Federico M. Rossiter. 
XA GUIA DB LA SALUD es 
| una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa do familia y 
I muy e8T>ecialmente en el cam-
I po. donde no siempre con fa-
I calidad puedo encentrarse un 
médico nara que atiepda con 
IR prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
LA GUIA DE LA SALUD no es 
un tratado de medicino cientí-
fica, sino que es un trate do de 
medicina natural qne contiene 
los preceptos inclnfdos en el 
sistema de Luis Cunno 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado, tela. . . . . . . . 15.00 
La mífmR obra Injosame-nte 
encuadernada, en medio <^\^-
rrln / ^00 
IJBRFPTA «Tr-pT 4 •vifTW», DE 
RTCAPTíO TET-OSO 
fiflllnna ffií. í^qnlna a No^tnno.> — 
Apartado ItIR. Teléfono A-49S8. 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS T>T; 
TTCTA CASA. QUE SE REMTTICN 
fi-p *TTS « 
Escuadrón 20, O. Público. 
Soldado, José Alejo González Velaz-
co. Escuadrón 19, Orden Püblico. 
Soldado, Herminio Lazo s. o. a., Es-
cuadrón 22, Orden Público. 
Soldado, Ramón Limonta Lambert, 
i Escuadrón 3. Tercio Táctico. 
Soldado, Víctor Pavón s. o. a., Es-
cuadrón 2, Tercio Táctico. 
Soldado, Severino Piloto López, Es-
cuadrón 21, Orden Público. 
Soldado, Julio Rivero s. o. a., Es-
cuadrón 20, Orden Público. 
Soldado, Tomás Ibarra Muñoz, Es-
cuadrón 19. Orden Publico. 
Noveno Distrito 
Cabo, Cándido González Valdés, Es-
cuadrón 1, Tercio Táctico número 7. 
Soldado, Francisco Espinosa Gutié-
rrez, Plana Mayor, Tercio Táctico nú-
mero 7. , 
Soldado, Joaquín Fonseca Rodrí-
guez, Escuadrón 13, Orden Público. 
Soldado. Manuel Pére^ Serrano, Es-
cuadrón 13, Orden Público. 
Soldado, Blas Rodríguez Alvarer. 
De estos individuos serán seleccio-
nados los 83 que formarán la primera 
escuadrilla de aviación de combate. 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s y 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e u r s , 
a l a o r d e n . 
m m m i \ SALUD. 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
H a b a n a 
O c a s i ó n U n i c a 
Por -sólo 1^5 pesos 
J u e g o D o r m i t o r i o , c e d r o 
m a c i z o , i g u a l m o d e l o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Visiten nuestra e x p o s i c i ó n . 
T e n e m o s otros modelos ai 
mismo precio. 
T R O C A D E R O , 7 6 . 
T E L E F O N O A - 8 9 7 1 
"LA EQUITATIVA". 
PAGINA SEIS. DIARIO DE LA MARINA Agorto 9 i t i » . . -
ANO 
r e m i s a 
Un ingeniero bilbaino, de eer cierta 
la noticia publicada por algunos periú-
üicos de Madrid, ba hecbo un inven-
to de extraordinaria importancia. 
Dice "La Correspondencia de Bspa-
fia": 
BILBAO, 4.—En beve se Terl-flí»rá 
aquí la prueba de un nnero barco cuya 
conBtruoclón causará verdadera sorpre-
sa . 
Se trata de un Invento ciertamente no-
table, realizado por un ingeniero bilbaí-
no, que eatá llamado a producir gran 
eensación en el mundo entero, por la 
extraordinaria novedad que encierra. 
E l inventar oculta BU nombre, rindien-
do culto a la modestia, aunque está con-
vencido de que las pruebas ban de cons-
tituir un éxito ruidoso. 
E l buque inventado no es velero, y ca-
rece de maquinarla para la locomoción, 
jr por lo mismo, ni tiene motor, ni calde-
ras, ni necesitará combustible, ni fluido 
eléctrico para moverse. 
E s decir, carece de la maquinarla pro-
pia de los buques de vapor actuales; pe-
ro tampoco quiere esto decir que no lle-
ve ninguna clase de mecanismo. 
Se moverá aprovechando la fuerza 
misma del agua del mar, qoe dará im-
pulsora una turbina. 
Si, como su autor espera, las pruebas 
son favorables, el Invento originará un 
cambio tan enorme en la navegación, que 
bien podrá ser calificado de revolución 
marít ima. 
Lo que verdaderamente nos causa 
extrañeza es que el cable, que tam-
bién nos anunció el invento, no haya 
dado cuenta, basta la feOba, del re -
sultado de la prueba. 
¿Se tratará de un invento, o del 
proyecto de alguna imaginación ca-
lenturienta? 
En España existe la llamada clatse 
media, que es siempre la más cas-
tigada y la que rinde mayor canti-
dad de trabajo. 
Es también la más numerosa. Com-
ponen esta clase los que se ha dado 
en llamar "obreros de levita". Y es 
en verdad la clase que más necesita-
da f?e encuentra de protección. 
En Asturias ha surgido un movi-
Iniemto a favor de dicha oíase. 
Dice un periódico madrileño: 
E n Oviedo, y en el local de la Cáma-
ra de Comercio, se han reunido repre-
sentaciones de las Sociedades de Ayu-
dantes Facrjltatlvos de Minas, Unión de 
Vigilantes Mineros y Similares, Asocia-
ción de Empleados de Oficina, Viajantes 
y Comisionistas, de GIJÓn; Asociación de 
Profesiones Generales, de Oviedo; Aso-
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secreij por to-
da noticia o Informe que dé por re-
saltado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tícnlos Importados por la Drogoerín 
bARRA. Diríjase a M. Garci» Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDEVORET 
15820 10 agí. 
cac-ión de Empleados y Profesionales de 
las cuencas mineras de Asturias (Ujo) y 
la Asociación de Empleados del Valle de 
L~iigreo. 
E l objeto de la reunión era, respon-
diendo a Iniciativa de las Asociaciones de 
Sama y Ujo, constituir una l'ederació» 
de entidades análogas para la defensa 
de cuanto pueda afectar a la dase. 
Luego de razonada deliberación fueron 
aprobadas unánimemente las siguientes 
Primera. Se creará una Federación 
de Sociedades análogas para la deflensa 
de los intereses morales y materiales da 
la clase, con exclusión absoluta de cuan-
to pueda referirse a política. 
Segunda. Tampoco intervendrá en lu-
chas de carácter social que puedan guar-
dar relación directa o indirecta con otras 
clases distintas a las que integran esta 
Federación. , , 
Tercera. Se reconoce la imprescindi-
ble urgencia de extender por toda la pro-
vincia los beneficios de carácter econó-
mico, tal como el establecimiento de Coo-
perativas de consumo, médico farmacéu-
tico, auxilios mutuales y otros de se-
mejante carácter, que tendrán lógicamen-
te mayor importancia cuanto más creci-
do sea el número de los cooperadores. 
Cuarta. Las Sociedades adheridas go-
zarán de plena autonomía para el desa-
rrollo de sus fines reglamentarios. 
Quinta. Aprobadas estas bases por 
l a , .Tuntas generales respectivas, se cons-
tituirá un Comité ejecutivo de la Fede-
ración, del cual formarán parte dos re-
l'rpspntantes de cada una de las adhe-
ridas. . _ 
Sexta. E l fin que se propone la Fe-
deración es el de que este Comité pres-
to el apoyo necesario a cada una de las 
Asociaciones cuando éstas lo soliciten, 
teniendo siempre en cuenta la aclara-
ción a que da lugar la base primera. 
Los reunidos reconocen la nece4ldad 
de emprender una activa campafia por to-
da la provincia, valiéndose pam ello del 
mitin, el periódico, el manifiesto y el 
esfuerzo liullvidunl, para ver de inror^ 
porar al movimiento cooperativista v so-
cietario todos los micleos constituidos o 
que puedan constituirse. 
Copla do estas bases se enviará a ca-
da una de las Sociedades adheridas pa-
re qne Jas discutan en Junta general y 
también a aquellas otras que no hayan 
concurrido a esta reunión, indicando a 
todas la necesidad de designar reprepen-
tanten con poderes absolutos para cons-
tituir el Comité de la Federación en la 
nueva Asamblea que a este efecto habrá 
de celebrarse el día 15 del actual en el 
domicilio social de la Asociación de Pro-
fesiones generales. 
Si nos fijamos bien veremos qne 
en la clase media está la mayor par-
te de la fuerza vital de la nación. Es 
la clase que estudia y trabaja en si-
lencio, y es la que constantemente 
proporciona los grandes hombres. De 
la clase media surgió la mayoría de 
los estadistas, de los caudilloe, de los 
artistas, de los Inventores, de los 
industriales 
Es una fuente inagotable de hom-
bres capaces de dar honor y gloria 
al país. Y sin embargo de todo ello 
es la clase que siente más de cerca 
las amarguras de la vida Por eso 
mismo sus componentes se fortalecen 
en la cotidiana lucha por la existen-
cia. 
Y de esa lucha surgen espíritus 
fuertes y caracteres de acero, que es-
calan, validos de sus propios méritos, 
los más altos puestos de la nación. 
i : 
C f W l P I O N n o i f l 
E S LA C A S A Q U E V E N D E BARATO. 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas, Cuellos* 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa Interior, &. 
de pintas serlas 
y adecuadas. 
PARA LOS MÜCHACHOWES 
Camlaas de pintas ale 
gres, Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes, Ligas, Ropa in-
terior, &. 
mmi u 
T É L C r O N O M. 2 ^ 6 7 
E S P E C T 
NACIONAL 
Hoy. en tanda doblo, la come-
dia lírloa en un acto "En Sevilla está 
el amor", refundición de la ópera en 
tres actos, de Rossini. ' E l Barbero de 
Sevilla." 
Y el saínete "El agua del Manza-
nares" o "Cuando el río suecta..." 
En primera tanda, sencilla, "El Te-
niente Tor reblanca." 
PATRET 
En el programa de esta) noche, fi-
gura Ia comedia "Una cena en Chez 
Maxim", la canzonetista Mlle. Ma-
rietta Fuller y películas del reperto-
rio de Santos y Artig-aa. 
C A M P O A S I O R 
Hoy ae estrenará la Interesants 
cinta "Las doe huérfanas", interpre-
tada por la notable artista Violeta Me 
Mlllan. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media-
En las demás tandais, "La Reina de 
Entropajoca", por Violeta Merserau; 
' No se admiten perros", "Como cual-
quier mortal", "El estigma del odio'| 
y "Asuntos mundiales núemro 100." 
MARTI 
Para hoy se anuncian dos tandas 
de películas. 
En primera, estreno de la notable 
produedn cinematográfica "Pureza": 
cinta dividida en siete actos. 
En segunda, la misma cinta, que 
ocupará también las dos tandas de 
mañana, sábado. 
ALHAMBRA 
En la torcenaj tanda de la funcin 
de e.sta noche se estrenará el saine 
te "Al romper la pelota," 
En primera, "Arriba la rumba." 
Y en segunda, "Los líos del espio-
naje." 
FAUSTO 
"La expósita" ocupa la segunda 
tanda de la función de esta noche; 
en tercera, "Tosca", por Paulina Fre-
derick; y en primera, películas có-
micas. 
• A C Ü L S 
ca de amistades" v ¡ 
ma "Parecido fataj » Cla&ilfu L 
En segunda. " E i ^ \ 
MARGOT ' ^ I 
^ L a función do esta ^ 
En la primera tanrt 
rán cintae cómicas •« 
En segunda, "Am r̂ « 
Por Emma Saredo e * 
Y en tercera ,doble, BÉ. 
vértigo", por María 
noche. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO 1SACIOXAL 
Agosto 8 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
Suscríbaíe al DIARIO DÍTLA raerldiano de Greenwich. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE . Bar6metro en milímetros:. Guane, 
LA MARINA .nar, -reS.O; Habana, 763.0; Roque, 763.0; Isabela, 763.0; Cienfue- inima 22 
gos, 762.5; Camagüey, 761.5; Santa 
Cruz del Sur, 762.0; Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 23.3. 
Pinar, máxima 31, mínima 24. 
Habana, máxima 30, mínima 22.2. 
Roque, máxima 35, mínima 22. 
Isabela, máxima 33, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21 
Camagüey, máxima 31, mínima 26 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
M A X E M 
En la primera parte . 
cintas cómicas. 
En segunda y tercera, -i, 
por Lida Borelll e "irnL^otJ 
d»", por Italia M a n z l J ^ ̂  J 
JíIZA . 
En la función de esta 
yectarán las cintas 
"El picaro" y log eplsod,- , 
y segundo de la serL 
lucha." * D«liicJ] 
JÍÜEVA INGLATERRA 
Matinée y 
*cecho" y "Mi pequefia ̂  ' 
RECREO RE BELASC0VL\ 
La. función de hoy, Viernes , 
moda. ^-eil 
Los programas anuncian el. 
no de la interesante cinta "Ln. 
piradores alemanes en Londijl 
KONTECARIO. ~ 
Gran Cine para familias To 
noches variado programa Se 
las películas de las m¿a at 
marcas. 
F0RNO8 
En primera tanda, "La venganza 
del Príncipe." 
En segunda, "Andrelna", por la 
Bertinl. 
Y en tercera, "LLaonas funestas." 
AyvJUMCio 
\ D E. „ 
AJ&UIAR 116 
\ 
Santiago, máxima 31, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metro» 
por segundo: Guane, NE. 5.4; Pinar, 
NE. 6.0; Habana, E. 1.8; Roque, cal-
ma; Isabela, SE. 4.0; Cienfuegos, E . 
2.7; Camagüey, S E 1.1; Santa Cruz 
del Sur, NE. 2.7; Santiago, calma. 
Estado del cielo: >G»ane, Pinar y Ha-
bana, parte cubierto; Roque, Cienfue-
gos, Camagüey, Santa Cruz del Sur y 
Santiago, desipejado; Isabela, cubier-
to. 
Ayer llovió en Pilotos, Candela-
ria, Caraballo, Central Hersehey, Ja-
ruco, Campo Florido, Tinguaro, Ca-
nas!, Güira de Macurijes. Bolondrón, 
Pedro Betancourt, ¿ gramonte, Cienfue-
gos, Sancti Spírítus, Zaza del Medio, 
TuiníctS, Guaslmal, Tunas de Zaza 
Constancia, Guayos, Carahatas, Mani-
caragua. Camarones, Cumanayagua, 
Caracas. Cruces, Palmira, Algodones. 
Ciego de Avila, Francisco., Bañes, Bar-
tle, Qmaja, San Agustín, Cauto, Rio 
Cauto, Guamo, Guisa, Baire, Bueyci- ! 
to, Veguita, Canjpechuela, Felton. 
Presión, Mayari, Blrán, Tiguabos, Ma-
curijes, La Maya, Songo, Cristo, Pal-
ma Soriano, Caimanera, Sagua de Tá-
ñame, Jamaica, Guantánamo y Cobre. 
'jT r̂ M /r f ^ M jr /r *r ^ ^ jr jr jrjr ¿r¿r¿r ^ jrjr ̂  jr, 
DESDE BAHIA HONDA 
Agosto, 5. 
BODA 
Acaban de contraer matrimonio, ante 
el enra de esta parsoquia, P . Sulgenclo 
Vt-rela, la bella y distinguida damita Ko- ' 
sa Alum Opero, con el joven y compe- • 
tente empleado de Obras Fiibllcas, Pedro 
por la señora Angela Cepero de Alnm, ' 
madre de la contrayente y el señor H i -
pólito Gutiérrez, Juez Municipal. 
A l acto, que tuvo lugar en casa de 
los padres de la novia, concurrió lo más , 
escogido de nuestra sociedad, habiendo 
sido espléndidamente obsequiados los • 
asistentes. 
Poco después de terminada la cere- ' 
monta, se trasladaron los desposados a 
l a capital, donde se proponen pasar la 
luna de miel. 
DE SANIDAD 
Por la Jefatura local de Cabanas se 
ha ordenado y viene practicando ó^sde i 
MLR AMAR 
En primera tanda, "Ctuatrlot en bus-
E l m e j o r v i n o de me 
R i o j a 
" M A N I N l 
Obrapía, 90. T e l \\\ 
A s m á t í c i 
C u r e su terrible malcom 
"Renovador Cobí 
Depfo.: Neptnno y SolM, 
isaos 
hace tiempo, el barrido de nuestras ca-
lles que tan necesitadas se encontraban 
de ello. 
Esto, unido a otras medidas de orden 
sanitario, dispuestas por el nuevo Jefe 
local, doctor Gerardo Plaacnca, hace sea 
visto con agrado su gestión al frente del 
cargo que ocupa, captándose las simpa-
t í a s de los vecinos, toda vez con su la-
bor ha mejorado las condiciones sanita-
rias del pueblo. 
CRISIS 
~L& rebaJa_del_pergonal_que trabajaba 
«n el central "Gerardo," ha orí,, 
una grave crisis económica en ui 
lidad, cuya vida activa «dependía MJ 
parte de dicho ingenio, anmena 
IIIÍ; lestar reinante, la falta de 
que existe, de que, el mencionado! 
vuelva a reanudar sus labore» «] 
breve. 
T a l parece que esta población * | 
jada de la roano de Dios. 
E L CORRESPfWJll 
A y a e con las 
= d e l Dr. J B O N S O t a más finas «.=1 
EXQUISITA PARA EL BAM Y EL PAlUELS. 
j Be Testa i URO QUERIA JOBIKIM, O t a p , 30, esqalna i 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n r u r f f a R t e 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s l a p u r g a idea l p a r a los n i ñ o s , l a t o m a n gozosos, 
p o r q u e es s a b r o s a como el b o m b ó n de l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L CRISOU NEPTUNO Y MANRIQUE 
P u e d e u s t e d e l i m i n a r f á c i l m e n t e e l á c i d o 
t 
ú r i c o t o m a n d o " M a g n e s ú r i c o 
E . P . D . 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
A l f r e d o C . A l c o f o r a d o 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 9 a. m. del día de mañana, ID de Agosto de 1918, 
en nombre del Honorable Presidente de la República, invito al Cuerpo Diplomático, a los 
señores miembros del Gobierno, Cuerpos Colegisladores, Cuerpo Consular, Autoridades 
Provinciales, Municipales, Judiciales, Civiles y Militares, para acompañar el cadáver, des-
de la Maison Royale, 17, número 55, Vedado, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 9 de Agosto de 1918. 
Pablo D e s v e r n i n e , Secretario de Estado. 
Para confifcgulr que el cuerpo haga 
su trabajo normal es necesario que 
lio se encuentre influenciado por nin-
gún agent»; nocivo que desvie la mar-
cha diaria y recta y pueda rendir, co-
mo una máquina, cierta cantidad ic 
trabajo Pero si los residuos se acu-
mulan, puede llegar el momento en 
que no pueda trabajar el cuerpo por-
ftiH* pe eníenne. ¿Cuál es el causante 
de ese estado? El maldito ácido úrico 
que con sus consecuencias ha hecho 
un depósito alrededor de las coyun-
turas, imposibilitando los movimientos 
y dando lugar a terribles dolores de 
cabeza, de rifiones, y de las mismas 
coyunturas las cuales se inflamarán. 
Eliminar la causa es disolver el áci-
do úrico, tomando MAftJÍUSUBICO, 
excelente disolvente, preparado a ba-
se de lltina y piperaslna con fermen-
tos digestivos naturales. La manera 
de tomarlo es muy sencilla: tres ve-
ces al día una cucharadita disuelta en 
agua. 
De venta en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colomer, 
.Barreras 7 boticas acreditadas. 
I N Y E C C I O N 
K U P I D O - B L E N 
C u r a l a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s e n P o c o s g 
C6W1 — AdveT. Oorp.—A-»6a, 
A M ; LAAAVÍ JÁiu LA ITÍAIUÍIA A g o s t o 9 c e ítfi 
f A R A i A g d a m a s . 
P o r t e C O N O C S A O E G A N T I U A N A r 
C O R R E O D E L A M U J E R 
rtaT«Uiiia.—la- Por ^ añ.0 
. Zdio- de «*te, utieve meses de ri-
^ f V fiúeve de a i í w . Por un abue-
f ° d L meses: sei8 de luto entero y 
uatVTde medio luto 
C 3o DOS o tres meses 
i n íuscr^tor*—No hay reglas fi-
^ ñero las personas más correctas 
Ssan de firente al escenario para evi-
gíbasta el toque o rozamiento mas 
involuntario. 
juana d e Ancor-Doy a usted la re-
reja que me pide: 
Alcohol de 90 grados: 100 gramos. 
Esencia de geranio rosado 70 gra-
mTintura de iris, o te ámbar: 70 gra-
mos. 
Disnamar.—la. Esa no es una re-
da de buen tono, sino el cumplimien-
to de un deber de consecuente amis-
tad. 
El tiempo que tarde en estar se-
rura de que lo quiere y de que me-
rece ser correspondido. 
3a. Emplee lo siguiente: 
Vino blanco: 1|2 litro. 
Ruibarbo: 150 gramos. 
Hágase hervir hasta que se reduz-
ca a la mitad: fíltrelo después y hu-
medézcase el cabello con esta solu-
ción dejándola secar, 
Violeta.—Encontrará usted el ja-
bón de almendras a la Ducheese, en 
casa de Wilsc-n, Obispo 52. 
2a. Puede usarlo sin el más ligero 
temor de que La perjudique. 
3a. En el mismo establecimiento que 
acabo de citarle, encontrará excelen-
tes cuadernos de escritura p a r a p e r -
feccionar la letra. 
4a. Para quitarse las espümlas ha-
ga una mezcla espesa de agua y bi-
carbonato yódico y úntesela todos los 
días, conservándola sobre ellas por 
espacio de algunas horas. 
Cuando haya logrado su objeto pí-
dame nuevas recetas para ir mejo-
rando su cutis. 
R. T.—En efecto, cuando se entra 
en un salón, según h e dicho otras ve-
ces, la primera a quien se saluda es 
a la dueña de la casa: después se 
puede dar la mano a alguna ' ue otra 
persona que sea muy amiga y se h a s 
ce al paso una inclinación de cabeza 
a las demás. 
Las circunstancias son las mejores 
indicadoras en estos casos y lo que 
debe procurarse sobre todo, es no 
demostrarse demasiado cohibido, ni 
exajerado en ningún género de ma-
nifestaciones. 
Leonor.—la. ¿No se enfadará us-
ted si le digo que me he estado rien-
do un buen rato de la graciosa inge-
nuidad de su pregunta? 
No es culpa de usted desconocer un 
•a extranjero, e Ignora, (repito 
sus frases,) • io que son hnltreg y sí 
se comen con cuchara o con tene-
dor." 
Puesto que no encontró esa palabra 
en el diccionario, lo que hubiera s:do 
bastante raro, porque no se escribe 
como usted la buscaba, le diré que 
huitreg, significa ostras. 
2a. Si y a e e ha marchado no tiene 
que temer q u e se entere. ¡Puede que 
le conviniera! 
P E R F U M E R I A * 
" A L D Y " 
J Q a c a s a A l d y e t C i é . , f a b r i c a n t e s d e p r o -
^ d u c t o s d e b e l l e z a , e s t a b l e c i d o s e n P a r í s , 
c a l l e H e n r y M o n n i e r N o . 2 5 , v a a i n t r o d u c i r 
s u s p r o d u c t o s e n e l m e r c a d o c u b a n o y m e 
h a c o n f i a d o s u p u b l i c i d a d . 
L o s producios que se a n u n c i a r á n 
y estarán a la venta desde el día 20 son: 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
(CUATRO CALIDADES) 
O e i l e t d u A r c a d i e Q F l e u r d u T r i a n o n 
• (Claveles de Arcadia) (Flores del Xrionón) 
A l d y l i s , 0 T r e f l e . 
E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O : 
L Y C A L D I N E 
ALTA NOVEDAD EN PERFUMERIA 
Deja el cutis blanco, como el armiño, suave t o m o Ui .wd<i. 
Advierto a los comerciantes a quienes pueda inferesí.r la Perfumeria 
Aldy. que debidamenle instruido por la casa Aldy et Ge., puedo darles 
cuantos informes soliciten sobre precios, etc. etc. 
3a. Debe tomar ijaucha leche, grasas, 
i huevos y féculas. Estar acostada una 
hora después de las comidas y hacer 
poco ejercicio. 
4a. Sí: el té adelgaza cuando se to-
¡ tna con exceso. 
I C. 1{. J.—Me es muy grato contes-
1 tar a las preguntas que me dirlje. 
la. Los dos muebles, y muchos máa 
que pudieran ser, los utilizarán las 
| religiosas de la "Precioea Sangre" 
que no se fijan en ese detalle de jue-
gos completos, y que como sabrá u&-
ted, oeden algunas habitaciones amue-
bladas en casa unida a su Convento, 
; a señoras de toda moralidad, y distan 
' mucho de estar sobrantes de mobilia-
I nos y mucho menos de facilidad para 
' adquirlrloe. Su dirección es, Cerro, 
579. 
! 2a. En cuanto a la cantidad que 
quiere dedicar a alguna obra para la 
enseñanza, puede remitírsela al Colc-
1 gio de Belén, al Rdo. padre Tomás 
Bueno, quien trata de edificar un Co-
legio Capilla, no solo para la Escuela 
i Dominical de "IA Inmaculada Con-
cepción" sino también para dar al-
' gunas clase.-: diarias a lo» niños po-
; bres del "Reparto de las Cañas," don-
de, (si se reúnen los fondos necesa-
|rios), se fabricará la Escuela. 
j Ana María,—la. Para quitarse la 
grasa del cutos, lávese con sgua de 
salvado, después de disolver en ella 
una cucharadita de borato de sosa. 
2a. Lea mi -ia. contestación a "Vio-
leta." No tengo noticia de que el 
aguardiente de "Islas" tenga la pro-
piedad de quitarlas. 
3a. En efecto, el agua oxigenada 
acaba, por perjudicar. 
Dígame si desea la receta d j un de-
pilatorio. 
Emma de rantillana. 
¡Tu casita en el campo!... ¡Tu casita, 
que es un nido de amor, 
tapizadas de hiedra sus paredes; 
con dosel de jazmín en su halcón, 
y con̂  grupos de palmas y laureles 
a la vera del gario surtidor],.. 
¡Tú casita en el campo, con su;-, tonos 
de luz y de color, 
con sus nobres de estrellas y de luna, 
sus sábanas de flores y de sol. 
y su bandada de palomas Mancas 
trazando como un nimbo en derre-
(dor! 
¡Tu casita en el campo!... ¡Tn casita, 
que es un nido de amor! 
Víctor Bala^uer. 
PENSAMIENTOS 
Nadie sabe apreciar la felicidad 
cuando la posee por entero: hace fal-
ta un poquito de sombra para que 
deleite más la brillante luz del sol. 
Los corazones generosos necesitan 
una misión especial que llevar a cabo 
en la vida, y cuanto más grande y 
más difícil ésta, más felices se 
sienten realizándola. 
De una buena acción no clebemos 
esperar más que el goce que produ-
ce: Si pretendemos que nos la agra-
dezcan, ya la hemos desvirtuado 
La belleza de la noche consiste en 
el velo misterioso que la cubre: lo 
más hermoso de la mujer es el pu-
dor en que se oculta. 
( o l c h o n e s y ( g l c h o n e f e s M t ó i é m c a s 
F i b r a d e A a d c r a 
( P A T E N T A D A ) 
e S A ^ r a x x 4 ^ 
lo más cómodo, confortable y mullido, para los sanos; lo más limpio e 
higiénico, para los enfermos; el ideal para los niños. 
NO HAY TRAPOS, DESPERDICIOS, LANAS NI ESTOPAS 
SOLO MADEP.A DESFIBRADA^ LIMPIA, BLANCA, FRESCA 
S o b r e C o l c h ó n o C o l c h o n e t a H I G I E N I C A , se d u e r m e s a b r o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . E n r i q u e R i c a r t y C a . T e l . 1-1947, H a b a n a . 
ralo fie c a r á c t e r n a c i o n a l q u e s e t i t u t l a r á i m e r e c i d o p o r s u c o n d u c t a y a p l i c a c i ó n . . c u e l a p r i m a r l a l a e n s e ñ a n z a m i l i t a r 
" E l b e s o d e l a P a t r i a " y c o n e l q u e a fla 
d e c 
U I 
a d a c u r s o e s c o l a r s e p r e m i a r á , PII 'o*la 
( q j ú b l i c a , a l o s a l u u a u o s q u e l o L a y a n 
E s t o p u d i e r a l l e g a r a c o n s t i t u i r u n a . T a m b i é n n o s p e r m i t i m o s r e c o m e n d a r 
c o m o c o n d e c o n i c i f i n , y a q u e e» e m p e i i o t i e s t e a m m t o a l d o c t o r K a f a e l M a r í a A n -
d e c i d i d o y l a u d a b l e i m p l a n t a r e n l a es-1 g u i o , i n t e l i g e n t e y e n t u s i a s t a c o l a b o r a d o r 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Serv id icio m 
PROPAGANDAS INDUSTRIAUES Y COMERCIALES 
Apartado 1632. AGU1AR 116. Teléf. A-5212. 
P R E M I O Q U E S E I M P O N E 
D e s d e h a c e d í a s d a m o s c u e n t a d e q u o 
T i e n e f u n c i o n a n d o , c o n v e r d a d e r a d e -
d i c a c i ó n y e n t u s i a s m o , l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s d e E s c u e l a s d e C ' n b a , q u « 
p r e s i d e c o n I n t e r é s v e r d a d e r o , e l d o c t o r 
F r a n c i s c o D o m í n g u e ? ; l i o l d á n , S e c r e t a r i a 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
E n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n d i a r i a p u d i e r o n 
v e r s e l a s c u e s t i o n e s t r a t a d a s — t o d a s d e 
s u m a i m p o r t a n c i a — e n l a s s e s i o n e s d e e s ü 
a l t o o r g a n i s m o t é c n i c o , q u e r i n d e l a r g a s 
L o r a s de c o n c i e n z u d a l a b o r d i a r i a d e d i -
c a d a s a l o s d i v e r s o s p r o b l e m a s q u e , p a r a 
e l b i e n de l a e s c u e l a n a c i o n a l , h a n d e 
i m p l a n t a r s e e n e l c u r s o e s c o l a r q u e s e 
i n i c i a r á , c o m o e n a f i o s a n t e r i o r e s , e l s e -
g u n d o l u n e s d e l p r ó x i m o m e * d e S e p -
t i e m b r e . 
Y p u e s t o q u e l o s s e Q o r e s S u p e r i n t e n -
d e n t e s P r o v i n c i a l e s d e E s c u e l a s e s t á n r e u -
n i d o s e n s e s i ó n y l a s e g u i r á n e s t a n d o 
u n o s d í a s m á s , n o s o t r o s , q u e c o n o c e m o s 
d e o í d a s i m h e r m o s o y p a t r i ó t i c o p r o -
y e c t o d e l m o d e s t o y r l r t u o a o de l a e n -
s e ú a n z a . d e l s e ü o r M a n u e l A n g u l o , S n p e r - j 
i n t e n d e n t e d e S a n t a C l a r a , « o s p e r m i t i -
m o s r e c o m e n d a r a l d o c t o r D o m í n g u e z K o l -
d á n . S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o , e s e 
p r o y e c t o d e l s e f i o r A n g u l o , e n l a s e g u r i -
d a d d e q u e b a b r á d e p r e s t a r l e , u n a T e z 
c o n o c i d o , t o d o s u d e c i d i d o y p a t r i ó t i c o 
a p o y o . 
E s e p r o y e c t o c o n s i s t e n e n c r e a r u n p r e -
Banca con ventajas de! banquero privado. 
¿TENCION PERSONAL JÍL CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s * 
GITiOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p o r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES D E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UH ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
Í E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA ©£ ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulada. 
d e l d o c t o r D o m í n g u e z R o l d á n d e s d e 1« 
S u b s e c r e t a r í a d e ¡L P ú b l i c a y B e l l a s A r -
t e s , q u e c o n g r a n a c i e r t o v i e n e d e s e m -
p e ñ a n d o . 
E n c n a n t o a l o s s e ñ o r e s S u p e r i n t e n -
d e n t e s e s p e r a m o s q u e h a g a n s u y o ose 
p r o y e c t o d e s u c o m p a ñ e r o , q u i e n e s e n t o -
d o t i e m p o h a n t e n i d o e n g r a n e s t i m a s u » 
I d e a s . 
" E l b e s o d e l a P a t r i a " e s u n p r e m i o 
q u e d e b o d á r s e l e s a l o s n i ñ o s b u e n o s , y 
q u e e l l o s l o e s p e r e n p a r a s e n t i r e n su 
a l m a t o d o e l c a l o r d e e s e b e s o . 
B s « n a b e l l a i d e a l a d e l s e ñ o r A n g u l o . 
¿ J ' o r q n é n o h a d e p r o s p e r a r ' / 
O P O S I C I O N E S . E J E n C I C I O S 
A y e r y eja--*a f o r m a a n u n c i a d a p r e v i a -
m e n t e p o r e l D I A I i l O D E L A M A R I N A * 
d i e r o n p r o n c i p i o l o s e j e r c i c i o s d e o p o s i -
c i ó n p a r a l o s p e n s i o n e s a r t í s t i c a s a E u -
r o p a , 
, B l T r i b u n a l d e P i n t u r a a c t u ó d e s d e l a s 
o c h o y t r e s c u a r t o s y d u r a n t e c u a t r o h o -
r a s , h a b i o j i d o a c o r d a d o d i v i d i r l o s e j e r -
c i c i o f i d e f i g u r a d e l o s de p a i s a j e . 
A c t u a r o n c i n c o o p o s i t o r e s . 
E n e l Ü W t a u M Ü d e E s o u i t u r a a c t u a r o n 
l o s c u a t r o o p o s i t o r e f i q u e a s p i r a n a l a s 
d o s p e n s i o n e s . 
H o y , a l a s o c h o m . , y e n e l l o c a l 
d e l a . E s c i K í l n M u n i c i p a l d e l l t i s i c a , d a -
r á n c o m i e n z o l o s e j e r c i c i o s d e p e n s i o n a -
d o s m u s i c a l e s . 
J I T N T A D E K U P J J P I X T E N D E N T E S 
M a ñ a n a c e l e b r a r á s u flltlma s e s i ó n e n 
e s t e p e r i o d o l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n -
t e s . 
A d e m á s d e l a t a r e a q u e r e a l i z a n e n 
c o n j u n t o d u r a n t e l a d o b l o s e s i ó n d i a r i a , 
c a d a S u p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l d e E s -
c u e l a s d e s p a c h a c o n e l d o c t o r D o m í n j r n e K 
R o l d á n l o s a s u n t o s e s c o l a r e s q u e s e p l a -
n e a n p a r a e l p r ó x i m o c u r s o . 
C O N F E R E N C I A 
S e h a c o n f i r m a d o l a i n f o r m a c i ó n p r e -
v i a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A r e f e r e n -
t e a l a c o n f e r e n c i a q u e , o r g a n i z a d a p o r 
e l C l u b F e m i n i s t a d e C u b a , d a r á l a s e -
ñ o r i t a P i l a r U u y d e H o u s t o n s o b r e " E c o -
n o m í a D o m é s t i c a . " 
E l a c t o t e n d r á l u g a r e n l a E s c u e l a ó« 
A r t e s y O f i c i o s , e l p r ó x i m o d o m i n g o , « 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
A c t o p f t b l i c o . 
N O P A S O N A D A . . . . 
E l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e 
E s c u e l a s d e l a H a b a n a h a h e c h o c e s a r 1» 
s u s p e n s i ó n d e p a g o a l o s i n s p e c t o r e s d e 
d i s t r i t o L a n d a , ü u b r e u i l y T a l d é s M i r a n -
d a , q u e r e c i e n t e m e n t e a c o r d ó . 
F i r m a d a s l a s r e s p e c t i v a s n ó m i n a s n o h a 
t e n i d o e f e c t o a l g u n o d i s c i p l i n a r i o l a i n i -
c i a d a c o r r e c c i ó n . 
L o c e l e b r a m o s . 
L A E S C U E L A S U P E R I O R D E E C O N O -
M I A D O M E S T I C A 
E l l o c a l q u e h a b r á d e o c u p a r l a fu* 
t u r a E s c u e l a d e E o c o ^ n o m í a , d e c u y a i n s -
t a l a c i ó n d i m o s c u e n t a e n a n t e r i o r e d i -
c i ó n , s e r á o b j e t o d e a l g u n a s r e f o r m a s d e 
a d a p t a c i ó n , q u e y a e s t u d i a e l i n s p e c t o r 
s e ñ o r T o m á s J a r d i n e s , d e a c u e r d o c o n 
l a s i n i c i a t i v a * d e l d o c t o r D o m í n g u e z R o l -
d á n . 
E l e d i f i c i o h a b r á d e q u e d a r e n c o n d i -
c i o n e s t a l e s q u e s e r á u n o de l o s m e j o r e s 
q u e f u n c i o n e n d e s t i n a d o s a l a e n s e ñ a n z a 
e n l a H a b a n a . 
P o r s u e s p l t u d i d e z y a d e c u a d a d i s t r i -
b u c i ó n . 
F I N D E P L A Z O 
M a ñ a n a t e r m i n a e l p l a z o p a r a s o l i c l . 
t a r l a s o p o s i c i o n e s a l a s p l a z a s d e P r o -
f e s o r d e I n g l e s , M a t e m á t i c a s y T r a b a j o s 
M a n u a l e s ( h e m b r a s ) d e l a E s c u e l a N o r -
m a l d e M a e s t r o s d e P i n a r d e l R í o . 
Y t a m b i é n p a r a l a p l a z a d e P r o f e s o r a 
a d j u n t a d e l a s E s c u e l a N o r m a l d e M a e s -
t r a s d e l a H a b a n a . S e c c i ó n d e L i t e r a t u r a . 
VIGILANTE LESIONADO 
En la casa de salud "CovadonRa" 
Ingresó anoche Carlos Santoyo y LíV-
pez, de 47 años de edad y vecino do 
Armonía 10, en Jesús del Monte, para 
ser asistido de nna luxación de la ro-
dilla derecha y probable fractura do 
la tibia del mismo lado; de pronóstico 
grave. 
Santoyo es vigilante de policía, 
marcado con el número 392, y encon-
trándose de servicio en la calzada de 
Vento, hubo de espantársele el caba-
llo que montaba y al tratar de domi-
narlo se cayó al suelo, causándose el 
daño que sufre. 
a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e S p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 3 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a X O p . m . 
Años hace p e se fundó la fá-
ferica SDlza de Relojes, marcai 
A . E l . C 
"Cabailii de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marce l ino Mort lnez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fundada en el año 1890. 
Muralla, 2 7 , altos. 
J O U E T I N J i l 
Myjer del traje blanco 
POR 
W I L K I E C O L L I N S 
SUCCIÓN DIRECTA DEL INGLES 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
* Belaacoatn. 32. 
dia (Continúa) 
a „ q 5 , 8 , e r a c o n o c e r MÍRR II^I 
de h a b e r n n - 0- aleuna3 h o r a s d e s -
n v r ^ e f c u " ¿ , 1 ? < i r b * ? t a ' U e " e m p o p a r a 
« » r . * u b i ? r a t e ñ i d * r i a m 5 l a ^ P ^ s i ó n q u e 
S * - ¿ H a n r e - ° A d « 8 E r 8 c i a de c á u -
^ i , <*«a i n f H i * J?*?" l a c o n T e r s a c l ó n 
^ í ^ ^ r i^.nl <lue h a b l a b a n : "de iQOVir I O M X, 80 que con o»* l i e -04 «W«mei de a c t u a l l d a l 
— P u e i l e q u e l a m e m o r i a d<? l a h i j a s e a 
m e j o r q u e l u . l e l a m a d r e — « l i j e . — C r e o l o 
m e j o r , MIBS l l a l e o m b c , q u e i n t e r r o p u e u s -
t e d a « u c r i a d a e a c u a n t o l l e f i r u c m o s a 
c a t í n . 
MI c o n B e j o f u é s e g u i d o l u e g o q u e e « -
t u v l m o n d e r e g r e s o . M i s a H a l c o m b e m e 
c o n d u j o a l d e p a r t a m e n t o h a b i t & d o p o r lu 
. . e r v l d u m b r e , y e n e l c u a r t o d e p l a n c h a 
b u l l a m o s a l a m u c h a c h a , c o n l o s b r a z o s 
r e n u i n g a d o s l i m p i a n d o o b j e t o s d o r a d o s . 
— H e t r a í d o a e s t e s e ñ o r p a r a q u e r e a 
fcBtos a p o s e n t o s . H n n n a h , — d i j o WIK.S H a l -
( o m b e — d n g u s t o v e r l o b i e n a r r e g l a d o s 
q u e l o s t e n é i s s i e m p r e . 
L a m u c h a c h a s e r u b o r i z ó e h i z o u n a 
c o r t e s í a m u r m u r a n d o q u e s i e m p r e p r o -
c u r a b a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , y t e n e r 
l a s c o s a s l i m p l a a v a r r e g l a d a s . 
— A c a b a m o s d e l l e g a r d e c a s a d a l o s 
p a d r e s d e u s t e d — c o n t i n u ó M l s s H a l c o m -
b e , — M e h a n d i c h o q u e e s t u v o u s t e d a y e r 
a l l í y q u e n e c o n t r ó u s t e d h u é s p e d e s " e n 
s u c a s a . i 
— S í . s e ñ o r i t a . 
—Y u n a d e e l l a s s e p u s o m a l a y p e r -
d i ó e l s e n t i d o , s e g ú n m e h a n c o n t a d o . 
S u p o n g o q u e n o l a d i r í a n V V . n a d a q u e 
p u d i e r a a s u s t a r l a . ¿ S e h a b l a b a d e a l g o 
m u y t e r r i b l e ? 
— ; O h n o ! M i s s , — d i j o l a m u c h a c h a r i e n -
d o — s ó l o h a b l á b a m o s d e l a s cosas que 
p a s a n . 
— ¿ B s d e c i r q u e l a s h e r m a n a s d e u s -
t e d c o n t r a r í a n l o q u e p a s a e n T o d d ' a C ó r -
n e r ? 
— S í , s e ñ o r i t a . 
— ¿ Y u s t e d r e f e r i r í a l a s n o v e d a d e s d e 
L l m r a e r i d g e ? 
— J u s t a m e n t e , s e ñ o r i t a y p u e d o a s e g u -
r a r l e q u e i i n d a d i j e q u e p u d i e r a a s u s -
t a r l a u o t e n d e r l n . ¡ P o b r e c l l l a : M e e a t r e -
m e d d e p i e s a c a b e z a c u a n d o la v i po-
n e r s e de a q u e l l a m a n e r a ; c o m o v o n o 
m e h e d e s m a y a d o n u n c a . . . 
A q u í l l e g a b a d e s u r e l a t o c u a n d o l a 
l l a m a r o n e n l a p u e r t a de la cocina para 
que fuera a hacerse cargo de una ees» 
t a d e h u e v o s . E n c u a n t o s a l l ó l e d i j e 
a M l s s H a l c o m b e . 
— P r e g ú n t e l e u s t e d s i p o r c a s u a l i d a d 
l u e u c i o n ó a n o c h e q u e s e e s p e r a b a n a q u í 
v i s i t a s . 
M l s s H a l c o m b e m © d e m o s t r ó c o n u n a 
m i r a d a q u e m e h a b l a c o m p r e n d i d o , y , e n ! 
, c u a u t o r e g r e s ó l a m o z a l e h i z o l a i n d l -
i c a d a p r e g u n t a . 
| — ¡ O h s í , M l s s ! — d i j o l a c h i c a c o n s e n -
j c i l l e z : — c l a r o e s q u e l o d i j e ; e s o y e l a c -
j c i d e n t e q u e l e h a s u c e d i d o a l a v a c a 
i r o j a e s t o d o c n a n t o t e n í a q u e c o n t a r . 
— ¿ M e n c i o n a s t e i s a l g u n o s n o m b r e s ? p o r 
I e j e m p l o d i j i s t e i s q u e e s p e r a m o s a S i r P e r -
| c e v a l G l y d e p a r a e l l u n e s ? 
| — S i , s e ñ o r a , s í , d i j e q u e S i r P e r c e v a l 
G l y d e i b a a l l e g a r d e u n m o m e n t o a 
o t r o . E s p e r o q u e n o h e h e c h o m a l y n o 
h a b í a o f e n s a p a r a n a d i e . 
— ¡ O h n o ! n a d a , n a d a . V e n g a u s t e d , 
M l s t e r H a r t r y h t ; a c a b a r í a m o s p o r q u i t a r 
el t i e m p o a e s t a c h i c a s i p r o l o n g a m o s 
m á s l a v i s i t a . 
E n c u a n t o s a l i m o s d e l c u a r t o , n o s q u e -
d a m o s p a r a d o s y m i r á n d o n o s . 
— Y a h o r a M i s a H a l c o m b e — l a d i j e . —, I 
¿ T i e n e u s t e d t a m b i é n " a l g u n a d u d a " ? 
— A S i r P e r c e v a l G l y d e t o c a d e s v a n e - I 
c e r t a s , s e ñ o r H a r t r y h t , o L a u r a K a i r l l e | 
no l l e g a r á a s e r s u e s p o s a . 
XV 
C u a n d o l l e g á b a m o s d e l a n t e d e l a p u e r -
t a p r i n c i p a l v i r a o s q u e s e d e t e n í a a n t e 
e l l a u n c o c h e c i t o d e l o s d e l a E s t a c i ó n i 
y M i s s H a l c o m b e s e a d e l a n t ó a d a r l a I 
m a n o a u n a n c i a n o q u e s e b a j ó c o n 11- I 
g e r e z a . H a b l a l l e g a d o e l s e f i o r O l l m o - i 
re . 
C u a n d o n o s p r e s e n t a r o n m u t u a m e n t e . ' 
¡ l e m i r é c o n u n a c u r i o s i d a d e i n t e r é s q u e i 
| a p e n a s p u d e o c u l t a r . A q u e l a f o r t u n a d o i 
v i e j o p e r m a n e c e r í a e n L i m m e r i d g e d e s - . 
p u é s d e q u e y o h u b i e s e y a p a r t i d o E l 1 
o i r í a l a s e x p I l c a c i o n e « d e S i r P e r c e v a l . I 
< y a y u d a r l a a Mlss Halcombe con las lu-1 
oes d e s u e x p e r i e n c i a a f o r m a r s u j u i -
c i o . E l e s t a r í a a l l í h a s t a q u e s e r e s o l -
v i e r a s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a c u e s t i ó n d e l 
c a s a m i e n t o ; y s u m a n o , s i e s q u e l a d e -
c i s i ó n e r a a f i r m a t i v a s e r í a l a q u e e x -
t e n d e r l a e l f a t a l c o n t r a t o q u e i r r e v o c a b l e -
m e n t e u n i r í a l a s u e r t e d e M i s s F a i r l i e 
a l a d e a q u e l s o s p e c h o s o y . o d i a d o S i r 
P e r c e v a l . H a s t a e n t o n c e s y o n o s a b i a n a -
d a , e n c o m p a r a c i ó n c o n l o q u e h e s a b i -
d o d e s p n é s ; y , n o o b s t a n t e , y a m i r a b a 
s i a b o g a d o d e l a f a m i l i a , c o n "un i n t e r é s 
q u e n o m e h a b í a i n s p i r a d o n u n c a l a p r e -
s e n c i a d u n h o m b r e t o t a l m e n t e d e s c o -
n o c i d o p u r a m i . 
E l a s p e c t o e x t e r i o r d e M i s t e r G i l m o -
r e e r a e l m á s o p u e s t o a l l e g e n d a r i o y 
c o n v e n c i o n a l d e l a b o g a d o d e c o n f i a n z a . 
S u c o l o r e r a s o n r o s a d o , y l o s c a b e l l o s 
b l a n c o s , a l g o ' l a r g o s y c u i d a d o s a m e n t e 
p e i n a d o s ; s u t r a j e n e g r o y b i e n c o r t a d o 
l e s e n t a b a a d m i r a b l e m e n t e y s u s g u a n t e s 
d e ' . - a b r i t i l l a c o l o r H a b a n a , h u b i e r a n h e -
c h o h o n o r a l a s m a n o s d e u n b a n q u e r o 
e l e g a n t e . S u s m a n e r a s e r a u a g r a d a b l e s y 
e s t a b a n m a r c a d a s p o r l a g r a c i a s e r i a y 
c u l t a d e u u a a n t i g u a e s c u e l a de c o r t e -
s a n í a , a n i m a d a p o r l a a g u d e z a y l a a s -
t a d a ' d e u n h o m b r e , c u y a c a r r e r a l e o b l i -
g a a m a n t e n e r s u s f a c u l t a d e s s i e m p r e e n 
b u e n e s t a d o . U n t e m p e r a m e n t o s a n g u í n e o 
y s a n o , c o n s e c u e n c i a d e u n a l a r t ; a h o n -
r a d e z y p r ó s p e r a c a r r e r a : e n u n a p a l a -
b r a , u n v i e j o a l e g r e , d i l l K e n t e y • r e s -
p e t a d o . T a l f u é l a p r i m e r a I m p r e s i ó n 
q u e s a q u é d e m i p r e s e n t a c i ó n a d i c h o 
s e ñ o r , y h e d e h a c e r l e j u s t i c i a a ñ a d i e n -
d o , q u e e l t r a t o q u e p o s t e r i o r m e n t e h e -
m o s t e n i d o , l e j o s d e d e b i l i t a r l e , m e h a 
c o n f i r m a d o e n m i p r i m e r a I d e a . 
D e j é a l a b o g a d o de l a c a s a y a M l s s 
H a l c o m b e q u e s e a r r e g l a r a n y t r a t a r a n 
j u n t o s d e l o s a s u n t o s d e f n n i l l l a s i n e s -
t a r c o h i b i d o s p o r I n p r e s e n c i a d e u n e x -
t r a ñ o . C r u z a r o n e l l o s e l v e s t í b u l o p a r a 
d i r i g i r s e a l s a l ó n , y y o v o l v í a b a j a r 
l o a e s c a l o n e s y m e p u s e a v a s r a r s i n r u m -
b o f i j o p o r e l p a r q u e s o l i t a r i o . 
M i s h o r a s e n a q u e l l a c a s a e s t a b a n c o n -
t a d a s . M i m a r c h a e s t a b a i r r e v o c a b l e m e n t e 
f i j a d a p a r a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , y p o -
d í a d a r p o r t e r m i n a d a m i p a r t e e n l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s q u e h a b í a h e c h o n e c e s a -
r i a s l a c a r t a a n ó n i m a . A n a d i e m á s q u e 
a m i m i s m o p o d í a p e r j u d i c a r , e l q u e p o r 
l o s b r e v e s m o m e n t o s q u e m e q u e d a b a n 
d e e s t a r n l l í , l i b e r t a r a m i c o r a z ó n d e l 
j u g o d e l f r í o y c r u e l d i s i m u l o q u e l a 
n e c e s i d a d m e o b l i g a b a a i n f l i g i r l e y m e 
d e s p i d i e r a d e l o s p a i s a j e s q u e I b a n a s o -
c i a d o s co n e l c o r t o s u e ñ o d e m i a m o r 
y f e l i c i d a d . 
I n s t i n t i v a m e n t e t o m é e l p a s e o q u e e s -
t a b a p o r d e b a j o d e l a v e n t a n a d e m i 
c u a r t o , p o r d o n d e e l l a h a b í a p a s a d o l a 
t a r d e a n t e r i o r , s e g u i d a d e s u p e r r i t o , y 
s e g u í e l m i s m o c a m i n o q u e t a n a m e -
n u d o h a b í a n h o l l a d o s u s q u e r i d o s p i e s , 
h a s t a q u e l l e g u é a l a v e r j a d e h i e r r o 
q u e d a e n t r a d a a l j a r d í n d e l a s r o s a n . 
E l i n v i e r n o h a b í a y a d e s p o j a d o a l o s 
r o s a l e s d e s u s g a l a s . L a s h e r m o s a s f l o -
r e s , q u e e l l a m e h a b í a e n s e ñ a d o a d l s - 1 
t i n g n i r p o r s u s n o m b r o e , y q u e y o l a ' 
h a b í a e n s e ñ a d o a p i n t a r d e l n a t u r a l t o -
d a s h a b í a n d e s a p a r e c i d o ; e l a s p e c t o g e -
n e r a l d e l j a r d í n e r a f r í o y d e s u p a r l b l e . 
V o l v í a l a c a l l e d e á r b o l e s d o n d e j u n t o s i 
h a b l a m o s r e s p i r a d o l a c á l i d a f r a g a n c i a j 
d e l a s t a r d e s d e a g o s t o , d o n d e j u n t o s { 
h a b l a m o s a d m i r a d o l o s c a m b i a n t e s m a t i -
c e s <le l a s p u e s t a s d e s o l y l a s c o m b l - I 
n a c i o n e s d e m i r l a d a s d e a s t r o s . I « a s h o - I 
J a s c a í a n a m i s p i e s d e s p r e n d i d a s d e 
l a s s e c a s r a m a s , y l a t n u m e d a d do l a I 
a t m ó s f e r a m e t r a s p a s a b a h a s t a l o s h u e -
s o s . U n p o c o m á s l e j o s y a , t e r m i n a b a e l | 
p a r q u e y m e h a l l a b a c a s i a l p i e d e l a s 
v e c i n a s m o n t a ñ a s . K l v i e j o á r b o l c a í d o 
s o b r e e l q u e t a n a s v e c e s n o a h a b í a m o s | 
s e n t a d o a d e s c a n s a r , e s t a b a m o j a d o p o r i 
I n l l u v i a . O a n é l a c i m a de l a m o n t a ñ a 
y c o n t e m p l é e l p a n o r a j u a q u e t a n t o n o s 
g u s t a b a a d m i r a r e n l o s f e l i c e s d í a s , p e r o i 
a h o r a e s t a b a d e s n u d o y aln encantos, no 
e r a el mismo que yo recordaba Me fal-1 
t a b a e l s o l d e s u p r e s e n c i a y e l e n c a n -
t o d e s u v o z . E s t a n d o e n a q u o l m i s m o 
s i t i o , m e h a b l a c o n t a d o e l l a l a p r o f u n d a 
p e n a q u e l a c a u s a r a l a m u e r t e d e s u 
p a d r e . U l t i m a d e s g r a c i a d e f a m i l i a q u e 
h a b l a s u f r i d o , m e r e f i r i ó e n s u e s t i l o 
i n o c e n t e y s i n c e r o l o m u c h o q u e lorf d o s 
s e q u e r í a n , ©1 v a c í o q u e e x p e r i m e n t ó c o n 
s u p é r d i d a , y q u e a u n h o y s o b r e c o g í a l e 
u n a p e n o s a i m p r e s i ó n c u a n d o e n t r a b a e n 
a l g u n a s h a b l t - a c l o n c r s , o e m p r e n d í a o l v i -
d a d o s t r a b a d o s a l o s q u e I b a a s o c i a d o 
s u recuerdo. ¿ E r a e s t a l a v i s t a q u o y o 
c o n t e m p l a b a c u a n d o e s c u c h é e s t a s p a l a -
b r a s ? P a r e c í a i m p o s i b l e . I J a j é p o r e l o t r o 
l a d o y a t r a v e s a n d o l a s c o l i n a s d e a r e -
n a g a n é l a p l a y a . A l l í e s t a b a l a b l a n c a 
g u i r n a l d a d e e s p u m a y l a e t e r n a v a r i e d a d 
d e l a s o l a s , p e r o ¿ q u é s i t i o e r a a q u e l e n 
q u e u n a v e z t r a z ó c a p r i c h o s a s f i g u r a s 
c o n s u s o m b r i l l a s o b r e l a n r e n a ? ¿ y e l 
l u g a r e n q o e e s t u v i m o s s e n t a d o s j u n -
t o s r e n q u e e l l a , c o n e l i n t e r é s d e u n a 
m u j e r o b s e r v a d o r a , m e h i z o i n n u m e r a b ' e s 
p r e g u n t a s a c e r c a d e m i c a s a , d e m i m a -
d r e y d e ral h e r m a n a , p r e g r u n t A n d o m e s i 
n o e s t a b a c a n s a d o d e l o s s o l i t a r i o s c u a r -
t o s a l q u i l a d o s y s i n o p e n s a b a t e n e r 
p r o n t o u n a c a s i t a y u n a e s p o s a q u e m e 
q u i s i e r a y m e c u i d a r a ? L a s o l a s h a b í a n 
b o r r . i d o l a s f i g u r a s y «1 v i e n t o s e h a b l a 
l l e v a d o l a s p a l a b r a » . M i r é s o b r o l a i n -
m e n f n m o n o t o n í a d e l p a i s a j e m a r i n o , y 
l o s s i t i o s d o n d e h a b í a m o s p a s a d o j u n t o s 
t a n r a d i a n t e s h o r a s e s t a b a n t a n b o r r a -
d o s r-omo s i n o h u b i e r a n e x i s t i d o , y 
u q u e l l a j i o r i l l a s m e p a r e c í a n a h o r a t a n 
e x t r a ñ a s c o m o s i n o l a s h u b i e s e v i s t o 
n u n c a 
L a e l l e n c i o a a s o l e d a d d e l a p l a y a m e 
s o b r e c o g i ó e l c o m r ó n . V o l v í a l j a r d í n 
y a l a c a s a , d o n d e a l menos nCn s e 
c o n s e r v a b a a l g d n r a s t r o d e l o s I n o l v i d a -
b l e » y p a s a d o s t i e m p o s . 
A I p a s a r p o r In t e r r a z a e n c o n t r é a 
M i s t e r G i l m o r e . E v i d e n t e m e n t e m e bn»-
c a b a , p u e s a p e n a s m e dlviert a p r e s u r ó el 
p a s o y v i n o a mi e n e n e n t r o . B l esta-1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A < 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O - D E 
L A M A R I N A 
d o d e m i á n i m o n o e r a e l m á s a pro-
p ó s i t o p a r a c o n v e r s a r c o n u n a p e r s o n a 
e x t r a ñ a , p e r o c o m o e l e n c u e n t r o e r a i n -
e v i t a b l e , m e r e s i g n é a s a l i r d e l p a s o 1# 
m e j o r q u e p u d o , 
— E s u s t e d j u s t a m e n t e l a p e r s o n a a 
q u i e n q u e r í a v e r , — m e d i j o e l a n c i a n o . — -
'x'engo d o s p a l a b r a s q u e d e c i r l e , m i jo-
v e n a m i g o , y s i n o t i e n e u s t e d i n c o n v e -
n i e n t e , a p r o v e c h a r é l a p r e s e n t e o p o r t u n i -
d a d . E n u n a p a l a b r a , M l s s l i a l c o m b e y 
y o h e m o s e s t a d o h a b l a n d o d e a s u n t o s do 
f a m i l i a , a s u n t o s q u e s o n l a c a u s a d e mt 
p r e s e n c i a a q u í , y l a c o n v e r s a c i ó n n o s ha 
t r a í d o a h a b l a r d e e s e d e s a g r a d a b l e a s u n -
t o d e l a n ó n i m o y d e l a p a r t e q u e ett 
t o d o e a t o h a t e n i d o u s t e d y q u e habla 
m u y a l t o e n p r o d e s u t a c t o y d i s c r e c i ó n . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a , b i e n l o c o m p r e n d o , 
h a c e q u e s i e n t a u s t e d u n I n t e r é s espe-
c i a l c o n r e s p e c t o a l c u r s o q u e s e g u i r á n 
e n l o f u t u r o l a s I n v e s t i g a c i o n e s q u e us-
t e d h a c o m e n z a d o , p o r c i e r t o c o n b a s -
t a n t e f o r t u n a P u e d o t r a n q u i l i z a r l e res-pecto a e s o ; m e e n c a r g o y o de proseguir 
l a s p e s q u i s a s . 
— K s u s t e d , c a b a l l e r o , p o r s u e d a d , e x -
p e r i e n c i a y c a r r e r a , m u c h o m á s a p r o -
p ó s i t o que y o p a r a a c o n s e j a r y d i r i g i r 
e s t a c l a s e d e a s u n t o s . ¿ S e r l a i n d i s c r e c i ó n 
por m i p a r t e p r e g u n t a r n u s t e d e l h a 
f o r m a d o y a u n p l a n d* acribef 
— C h a n t o e s p o s i b l e d e c i d i r d e ante-
m a n o e n e s t o s c a s o s , s e f i o r I l a r t r i g h t , 
y a l o t e n g o d e c i d i d o . M i p r i m e r p a s o s e -
r á e n v i a r u n a c o p l a d e l a n ó n i m o , acom-
p a ñ a d a d e u n r e l a t o c i r c u n s t a n c i a d o al 
n o t a r i o d e S i r P e r c e v a l G l y d e e n I - o n -
d r e a , c o n q u i e n t e n g o r e l a c i o n e s p r o f e -
B l o n a l e a E n c u a j r t o a l o r i g i n a l , l o con-
s e r v a r é aquí p a r a e n s e ñ á r s e l o a Sir Per-ceval e n c u a n t o l l e g u e . T a m b i é n be he-cho lo necesario para obtener la pista de 
l a » d o s m i G e r e s , e n v i a n d o u n criado d » 
M i s t e r F a i r l i e ( p e r s o n a m u y discreta) a 
h a c e r a v e r i g u a c i o n e s a la E s t a c i ó n . E s -
t e hombre lleva d i n e r o e i n e t r u c c i o n e a 
p a r » H e f r u l r l a a e n c u a n t o baile l a menor 
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E L BEY CIUDADANO 
EH gobierno do Luis Felipe de Or-
•Seans, que comenzó en Francia en esa 
lecha, no tendría, para loe lectores de 
raza española, xntks úiterés que' el 
propio de la historia uniyersal (si 
bien ese monarca' revoluicáonario in-
tervino grandemente en la política 
española desde 1833 hasta 1848 no fué 
de manera tal que haya influido per-
ceptiblemente en los destinos de la 
{península) si no fuera que la admi 
las sociedades secretas, estuvo a pun-
to de quitarle la vida en una gran 
jirev̂ sta militar. Por esos años los 
grandes católicos Montalambert y 
Fallou conseguían que la escuela ca-
tólica se nivelase con la escuela ofi-
cial y, por supuesto que esa liber-
tad, nacida de la más estricta justi-
cia, no fué del agrado de las socie-
dades secreatajs. 
Se marcan tres períodos en el go-
bierno de diez y ocho años del Rey 
Ciudadano: de 1830 a 1836, en que 
luchó Luis Felipe contra el espíritu 
nistración del hijo de Felipe Igual- i revolucionario, de acuerdo con el par-
dad demuestra una tesis sustentada 
vigorosamente por los publicistas ca-
tólicos: "cuando los gobiernos revolu-
cionarios no observan los principies 
liberales que proolaman, mienten, en-
gañan y para sostenerse tiranizan; 
cuando fiel y noblemente cumplen con 
ellos, se suicidan, porque ellos mismos 
abren el camino a la nueva revolu-
^dón." 
Carlos X no supo luchar contra la 
revolución, aunque bien pudo hacerlo, 
¿a dedr de lo» historiadores más bien 
enterados, y cuando en Julio de 1830 
BUS leyes contra la prensa y contra 
ol sistema electoral, provocaron su-
blevaciones populares muy violentas, 
ŝeguidas de las formidables barricadas 
lamento; el de 1836 a 1840, en que la 
monarquía y el poder parlamentarlo 
se disputan let dirección del gobierno, 
provocándose hondas rivalidades y 
cambios miniyterialee frecuentes y 
escandalosos; y el de 29 de Octubre 
de 1840 a 29 de Febrero de 48, en 
que la monarquía y la mayoría par-
lamentarla se unen firmemente, pero 
para ser barridas por la marejada de 
una revolución que derribó el trono 
y trajo la segunda república. 
Principalmente en este período úl-
timo, se advierte que en los tiempos 
modernos no basta un gobierno de or-
den, de inmensa Ilustración, de acri-
solado patriotismo, de amor a la li-
bertad ble nentendlda, para cimentar 
de París, el rey no quiso ee repltie- | una constitución adecuada a los tiem-
>an los horrores del 93 y abdicó ante i nuevos y un régimen hábil y pru-
las cámaras, para que ellas hicieran I dente en perfecto concierto icón ella, 
el nombramiento del suioesor del tro- I tn gobierno mientras más democrá-
no, que recayó en Luis Felipe, muy j ̂ co y má,s übre sea (hay que decirlo 
fcopular entonces, porque contaba con \ en presencia de la realidad histórica 
simpatías entre los partidarios del 
régimen caído. Los constitucionalistas 
sinceros lo consideraban como verda-
dero sostén del sistema y los demó-
cratas y republicanos veían en la nue-
va situación un puente fácil y abierto, 
tendido entre el presente y sus más 
avanzadas aspiraciones. 
Felipe era radical y genuinamente 
revolucionario. Educado por Madame 
de Genlls en los más «rudos principios 
ginebrinos, es decir conforme al "Emi-
lio" de Rousseau, tomó también el 
apellido de IguaJdad (Bgalité) como 
su triste padre; aplaudió la toma de 
la Bastilla y figuró grandemente co-
mo militar de la república en las cam-
pañas de la revolución. La muerte 
horrible del duque en el cadalso y los 
horrores jacobinos, deben haber tem-
plado grandemente su entusiasmo por 
las ideas nuevas; pero, de todos mo-
dos, él se presentaba a Francia pro-
metiendo tantas libertades y conce-
diéndolas tan generosamente al prin-
cipio, por medio de los ministros Du-
pont, Laffite y Lafayette, que mu-
chos demócratas encantados de tanto 
liberalismo, proclamaban el reino la 
mejor de las repúblicas. 
Él Rey de las barricadas, que así le 
declan en París al de Orleans, com-
prendió ya en 1831 que sus concesio-
nes a los partidos extremos no eran 
más, como decía Pío IX en 1848, que 
el alimento de la fiera, y llamó a la 
presidenria del donsejo de ministros 
e Casimiro Perier para adoptar una 
política que, muy lejos de ser tiráni-
y en tributo al centldo común) necesi-
ta virtudes en el pueblo y estas no so 
forman sino con la enseñanza reli-
giosa. 
Felipe de Orleans era un tipo muy 
raro, extraordinariamente raro, el de 
un rey liberal consecuente y su cultu-
ra que era inmensa, su laboriosidad 
incomparable, su honradez de caballe-
ro y e linmenso círculo de que po-
día disponer, lo híiioieron matnener 
su sistema, durante diez y ocho años, 
haciendo adelantar la nación extra-
ordinariamente, terminando la con-
quista de Argel y ganando Inmenso 
crédito y respeto en el exterior, pe-
ro le faltaba el elemento del pueblo, 
es decir la virtud de éste, y en úl-
timo análisis el cristianismo de las 
masas. Con un pueblo más religiosa-
mente educado, Felipe hubiera salva-
do la monarquía constitucional, como 
en estos momentos la salva Alfonso 
x m . 
Felipe, como verdadero liberal que 
era, nunca tiranizó a la Iglesia y en 
el asunto del Padre Chanel (un ecle-
siástico apóstata que estableció una 
iglesia Independiente) se condujo au 
gobierno con mucha justiflicación y 
energía, pues si toleró la secta mu-
chos años, mientras no falt óa la 
moral, la suprimió sin vacilaciones, 
apenaas se hizo legalmente acreedora 
a ello. 
Era muy rico 1 ede Orleans, icón ri-
queza legítimamente obtenida; al ser 
desterrado en 48, perdió mucho di-
- T — 
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ca, fuera moderada y prudente. Estoi"61"0./ necesitó poner sus bienes on 
exasperó a los radilales que creyeron ^U1(ifci6n; P®1"0 su3 apoderados en 
que los alardes de democraida de ^.an.cia s.e condujeron con tal habí 
Luis Felipe (salir a la calle con cu 
carda tricolor en el sombrero, usar 
lidad y honradla dirigidos por el 
desterrado, que pudieron pagar ín-
paraguas como el más modesto bur-'1,6^™ las deudas, cuyo monto era na-
qués y hasta cantar la marsellesa des 
de el balcón a los chiquillos de la es-
cuela) no eran más que refinada hipo-
cresía, y maquinaron una revolución 
terrible que conjuró gracias al minis-
terio llamado de resistencia, constitui-
do por tres grandes notabilidades, 
Soult, Guizot y Broglie y que duró 
hasta 1836. 
En ese tiempo, Luis Felipe respetó 
Blemipre la constitmoión y la ley; ¿i 
Jio dló tanto como se le pedía, quita-
ba muy poco o nada de lo mucho 
concedido y sin embargo, la máqui-
na infernal de Fieschi, preparada por 
da menos que de 27.700,000 francos 
En sus memorias dico con verdad: 
''Lo que yo buscaba como Uberal de 
la buena cepa (de la vieille roche) 
era el desarrollo progresivo de los 
grandes principios de 89 y la com-
prensión del espíritu revolucionario, 
pero yo era víctima de esa arma que 
Voltaire llama la "Mentira Impresa" 
"Si se pudiera tirar un millón de 
ejemplares en mi correspondencia di-
plomática, mi defensa estaría hecha 
He sido hombre honrado en el curso 
de mi larga vida; no he engañado a 
nadie; amigo de la paz y de la liber-
tad, fui gobernante según el derecho, 
S E Ñ O R A ¿ Q u i e r e V d . ser j o v e n , h e r m o s * e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Use Para su CABELLO CANO e| rfn rfml Tónico Habanero. 
T quedara complacida y mejor servida 
ti o í 1 0 ' 0 ^ 0 * 7° " f™1**0 « ^ ' « r e lavado. Color castaño 
11-25 en todas las farnaiclas, Perfa merías y Droguerías. natural. 
EN «EL ElffjANTO* INFORMAN 
rey constitucional hasta el último ins-
tante de mi reinado. Di a Francia 
diez y ocho años de paz con la cons-
titución y Europa toda sabe que mí 
divisa ha sido: cumplir con el deber 
y que resulte lo posible." 
Lo posible fué un ensayo de buen 
gobierno, fraxasado lamentablemente, 
y así sucederá mientras las constitu-
ciones, los reyes y los pueblos no se 
Inspiren en la voluntad soberana de 
quien gobierna el universo. 
Para consuelo de los lectores cató -
licos, les diremos que Felipe de Or-
leans al morir en 1850 recibió los sa-
cramentos, de modo edificante, ro-
deado de toda su fa milla arrodillada, 
y que su padre, el triste Felipe Igual-
dad, que votó por la muerte de su 
hermano el gran Luis XVI, volvió a 
la fe de sus mayores antes de subir 
al cadalso, después de muohas con-
versaciones con Ilustrado sacerdote on 
la Conserjería. 
(Viene de la PRIMERA) 
^V11^ 1X0,1,518 «Emilias « 
el 18 do Juilo. Esta ^ 
e inmediata consecuencia^ ^ í S f i 
Descontando por comnw > 
secuencias posibles, T í r i í ? ^ 
batalla ha servido i ^ í . <li^ 
Amfens de la ameiuia, S J'orar \ 
dldier está rodeadoTs^'T^ W 
tablecer la circuladón ^ 
el gran ferrocarril de] «aríf'ne8 b* 
sa por Amiens y cuya faií. uq,,e íi 
do una grave dificultad parn f** % I 
do8 durante los últlm^ 
FUE TORPEDEADO EL «KOMA?" 
Amsterdam, agosto 9 
El Consejo de IS'aveĝ cfón w. 
ha he^o púWico que d ^ p u ^ M 
deteulda investígaclón hn I U . ^ V 
convencimiento de que ¿j v 0 «1 
rroo holandés «Konigen Res™1" 
cruzar el canal inglés fue aSl*1 
por UJI torpedo a principio \ \ ^ ^ 
sin que so hayan podido hall¿ rJ> 
del torpedo, lo que hubiera i^nS5 
«veriguar la nacionalidad del 
E l vapor "Kenigen Regeats» ú i 
hundido en el Mar del Norte, fr 
a las costas do Inglaterra el «? 
Junio. E l capitán insistió en 0nV' 
barco había sido torpedeado y i«í 
produjo una gran indignación coS 
los alemanes en Holanda. Berlínü 
gó que le fuera imputable el hnN5. 
miento y los porióricos alem,,,!: 
trataron do echar la culpa a la 
Bretaña por la pérdida del buque. E¡ 
ta acusación fué, sin embargo, <JM 
pletamente desmentida por el AM 
rantazgo inglés- Cuatro mariníS 
perdieron la 7lda al irse el barco , 
¡pique. 
COOPERACION EFICAZ DE L08 
TANQUES 
Cuartel General inglés en Frandil 
Agosto » 
(Del Corresponsal de fe Aecnri, 
Reuter). ^ 
Los tanques se han portado mjj 
Metí en la batalla de hoy. Al ampaJ 
de la noche algunos de ellos cmzam 
el arroyo de Luce, donde han prestí, 
do inapreciables servicios, despejan, 
do una soñación que habría sido nnij 
difícil por la naturaleza del terreiJ 
Expulsaiou al enemigo ¿oe mudwj 
trincheras y nidos de amctraUadoan,! 
El fnef o de ametralladoras de te 
alcmnes fué menos vigoroso de li 
que se esperaba, probablemente del* 
do a la neblina, pero de todos modo? 
los tanques tuvieron que habérsé» 
con IQÍ posiciones defendidas porta 
ametralJadoras alemanas, combatían 
do con implacable energía*. 
D F (VL S Tí >* CION DEL DICTADOR 
AIIJKEISTOS EN E L REINO mm\ 
Londres, Agosto 9 
TVIr. ,'phn R. Clines, en su PTÍUMI 
¿iscurso como Director de Alimentos, 
tr iló el jueves en la Cámara de Ion 
Comunes, prfnempálmente, de la w-
secha de patatas. Manifestó qne ti 
Gobierno en Noviembre tendrá rai| 
aibundante cosecha de patatas T 
se estimulará el consumo de eHaij 
mayor extensión que el año pasadM 
Las tropas americanas en la Gm 
Bretaña y en Francia recibirán tan-I 
Ilén grandes cantidades de patatiíl 
cosechadas en Inglaterra. I 
E l Director de Alimentos reca1wla¿ 
necesidad de una economía continnsT 
da en el consumo de víveres, no poH 
que éstos dejen de ser suficientes, si-
no porqu© esa economía contri!)"^ n 
la conservación Oe la energTa nw3, 
nal y a sus recursos, especialmente 
para atender al aumento del mime" 
de ^ropas americanas llegadas a 
ropa. . 
La política de los Directores « 
vitable, pues la desean en unos ter- ra de Soissons a Chateau-Thlerry en Alimentos de los alados, declaró.« 
minos que sometería a una inmensa la batalla por Fere-en-Tardenois. Si establecer conwletq cooperación m 
fracción de la humanidad civilizada los Aliados llegan a alcanzarla todas ^rmjf» í Twr HooVer H Director * 
S ^ i ^ S í ^ i ^ 1 1¿^ÍÍBWI ^ tropas alemanas que se hallan al SimeSto? de'los Estados Unidos,^ 
sur de la línea que va por Montdídier, | >ar a cabo su plan de impedir qneji 
Lassigny y Noyon, se encontrarán en eleven los precios, y si c* pofi"11, 
situación tan difícil como lo estuvie-1 hacer que desciendan los actuales-
SABANAS £ 3 
haría retroceder todo el programa de 
la civilización actual. 
BRITANICA 
El mal, originalmente, proviene de 
los fáciles buenos éxitos de Alemania 0PPERACI0N AEREA 
en la guerra, y el camino para bo-; Londres, agosto 9. 
rrar esa. teoría es demostrar a Ale. | i;n nn combate aéreo el miércoles, 
manía que la guerra no es siempre que p a e c ^ al librado en Picardía, 
medio fácil de buen éxito o para obte- i0s aviadores británicos dieron cuen-
ncrlos completos. ¡ta de 23 máquinas enemigas, 15 de las 
31r. Baltonr expuso que según sus- cuales fueron destruidas, dice el par-
observaciones, no veía en la acción de te oficial de las operaciones aéreas 
k)s Gobiernos alemanes, en sus esta- efectuadas anoche. Dieciocho tonela-
distes y políticos, o en sus publicis- d^ de bombas se arrojaron durante el 
tas, el más ligero signo o síntoma de 
que estén-suficientemente cerca de sus 
contitorios para entablar una dis-
cusión de paz fructífera. 
"El abismo que separa a los aliados 
de las naciones centrales es profun-
do. dijo el Ministro, y Jo considero ca-
si incollmensura^>le.,» 
día y la noche en el campo enemigo. 
BOTIN DE GUERRA 
París, agosto 9. 
E l número de prisioneros hechos por 
los franceses e inglese sen Picardía, 
excede ya a diez mil, según las últi-
En su conclusión el TMThdstio señaló mas «otlclas recibidas del frente de 
que los pacifistas buscan una paz que batalla^ Los ^h^0*Jim bien ^abfde-
en lo futuila haría la giáerra ine-
Fosfaturia 
Fíjese bien en el sedimento (asiento) 
de BU orina; si usted notare que hay 
una gran cantidad de copos blancos se-
guramente que usted es un "fosfatúrlco," 
lo cual quiere decir que está perdiendo 
el f6ift>ro indispensable para la vitalidad 
do BU cerebro. 
Tome dos "pildoras Trelles" al día y 
notará cómo esos Tábidos, punzadas, mal 
dormir, etc., se le quitan. 
Nuestras pildoras están dosificadas 
cifcntíficamente, lo que quiere decir que 
cada cucharada de cualquier medicina 
amarga y difícil de tomar es equivalen-
te, en todo, a una pildora de Trelles 
porque llevan esos mismos medicamen-
tos, enmascarados bajo la forma pilular. 
Recuperará su energía y vigor, to-
rpando las "pildoras Trelles" de hipofos-
fitos compuestos; son más baratas y 
no hay peligro al tomarlas. Setenta cen-
tavos frasco. 
raron de enorme botín de cañones y 
otros materiales de gnerra, dice Mar-
tíal Hutin en el «Eco de París." 
E L NCETO GOLPE MAESTRO PE 
FOClí 
París, agosto 9. 
El 3í;iriscal Eoch ha descargado 
otro golpe a los alemanes sobre nn 
nueo frente y la opinión francesa, así 
la de los legos como la de los peritos 
«¡o muestra llena de admiración por 
la manera brillante en que la opera-
ción se ha llevado a cabo. Los críticos 
militares conienen en que la nueva 
cfenslva aliada puede tener importan-
tes consecuencias. 
La presente maniobra es gemiejante 
a la contraofensiva al norte del Mar-
ue en cuanto se dirige a hacer presión 
sinniltánea sobre los dos lados de un 
^aliente. 
La vanguardia de los aliados ha 
llegado ya a la carretera de l'erona; 
a Roye y signen estos ganando rápi-
damente terreno en dicha dirección. 
Esa vía de comunicación tiene rtan-
ta importancia en la batalla Qué se 
está librando como tenía la carrete-
S A N I T U B E 
El UNICO preaervativo SEGURO para ©vitar las enfermodadwi SE-
CRETAS, E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico d# 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SU NOMBRE Y DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
Q Í815 alt 
IRONBEER 
5. C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMÍ.'nvP 
SE ALQUILA 
El local mág grande qne hay en 
la Habana disponible 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y i s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " Superficie: 1,357 metros 
NEf TUNO I I N S T A D 
T E L E F O N O A-437&. C6531 ld-4 ag 
Tronican 
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